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具体的には、第 2 章では、学生セツルメントの再興期として 1945 年から 1955 年を取り上げ、
学生セツルメントが再建する経緯と本期の特徴について検討し、戦後の混乱状況の中で地域の要
求に応じた先駆的・補完的な実践が取り組まれたこと、社会福祉運動の性質を有していたことを










トの組織変容期として 1974 年から 1989 年を取り上げ、全セツ連が解散に至る経緯について検討
した。その結果、社会状況の変化に応じた実践や運動の展開が困難になったこと、学生をめぐる
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1. The purpose and methodology 
This dissertation analyzes the historical trajectory of Japanese student settlements 
(gakusei setsurumento) from the end of WWII to modern day in order to reveal their roles, 
significance and challenges. The study’s framework comprises of four tasks: (1) to clarify 
what practices and roles of settlements are like in different historical periods; (2) to analyze 
the mutual relationship among the Japan Student Settlement Union (Zenkoku Gakusei 
Setsurument Rengou, or acronymed as Zensetsuren), regional student settlement unions and 
individual settlements through comparison among regional institutions and practices; (3) to 
reveal continuity and periodical uniqueness in the organizational structure and philosophy 
by different historical periods; and (4) to examine the influence of social changes to the 
features of the movement. In addition to this, the study will also consider four perspectives: 
(1) relevance to the historical background and social conditions of the time, (2) community 
practices in individual settlements and roles in forming the self-government and 
independence of the community residents, (3) characteristics of settlements’ practices in 
terms of social movement or social welfare movement, (4) the impact of settlements’ 
function to nurture humanity and deliver self-educational opportunities. 
Based on historical research methods, the study was conducted using historical 
materials and sorting into five different time divisions and three layers according to the 
organizational structure of student settlements. Namely Japan Student Settlement Union, 
regional student settlement unions and individual settlements. Complimentary interviews of 
Old Settlers are also used to support historical materials. The time period discussed is from 
1945 to the present and divided into five periods according to the movement’s 
transformation: (1) 1945 - 1955, revival of student settlements, (2) 1956 - 1966, 
organizational development of the settlements, (3) 1967 - 1973, turning period of the 
settlements, (4) 1974 - 1989, organizational transformation of the settlements, (5) 1990 - 
present.  
A student settlement in this study is defined as an organization that is formed as a 
student-run club or an extracurricular activity influenced by the establishment of the 
University of Tokyo Settlement after WWII. The University of Tokyo Settlement had the 
former body known as the Tokyo Imperial University Settlement, whose system and 
organizational policy was created based on the University Extension Movement and 
Settlement Movement which was dissolved before the war. The student settlements after 
WWII and their regional practices, whilst having a wide range of different programs, areas 
of concern and regional locations, have inherited the spirit of working with close personal 
connections to the locals  and running activities according to the local demands. In addition 
to this, the movement offered students the characteristic opportunity to nurture their 
humanity by facing the realities of their community and of society. While individually 
working on regional issues, student settlements formed connections to one another which 
eventually led to forming regional unions and then went on to create a national union to 
maintain those mutual relationships. However, since the dissolution of the Japan Student 
Settlement Union in 1989, the number of settlements has dropped dramatically; and in turn 
a change of the quality of their practices has also been observed. 
 
2. The structure and content 
This paper consists of an introduction, conclusion and six chapters. The introduction 
explains the purpose of the research, the viewpoint, the research method, the time division, 
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the definition of terms and the structure of the paper. Chapter 1 provides an overview of the 
main postwar settlement studies, delivers the definition of a student settlement in this study 
as well as suggesting the necessity to examine the theme from each of the four perspectives. 
All of Chapters 2 through 5 have been allocated to different time periods to explain the 
details in its four sections about (1) trends in social conditions and social welfare, (2) trends 
in student settlements nationwide, and discussions and policies in the Japan Student 
Settlement Union, (3) discussions and developments in the regional unions and (4) practices 
in individual settlements.  
Specifically, Chapter 2 covers the period of student settlement revival from 1945 to 
1955, examining the history of the rebuilding of student settlements as well as their 
characteristics of this period and clarifies that its characteristics as a social welfare 
movement enabled frontier and complementary practices to be taken in response to local 
demands in the postwar turmoil. 
Chapter 3 covers the period between 1956 and 1966 as an organizational development 
period, examining the policy change from highly motivated activism, present from the mid 
to late 1950s, toward an emphasis on their educational function from 1960. As a result, it 
became clear that the former policy was formed during the turbulent movement between 
local practice and social change, and that policies denying activities being practiced locally 
was not accepted in many individual settlements, which ended up leading to the policy 
change.  
Chapter 4 examines the background of the turning period for student settlements 
during the time period of 1967 to 1973. It was during this time where an acceleration of the 
formation of regional unions was observed and is found to be strongly related to the 
emergence of campus activism. Moreover, the examination of the characteristics and 
changes of the practice of this time period, where human development and self-education 
are positioned as policies, revealed that settlements in this time collaborated with local 
people in order to improve the community and involved themselves with the formation of 
voluntarily organized local organizations. The settlers themselves were also strongly 
conscious of learning through practice during this time period.  
Chapter 5 examines the transition from 1974 to 1989 as the period of student 
settlement's organizational change and the process of the Japan Student Settlement Union’s 
dissolution. It became clear that settlements had difficulties in delivering practices in 
response to the changing social situations and in addition to that the circumstances of 
students had changed, too.  
Chapter 6 illustrates the situation of the remaining settlements in various parts of the 
country after the Japan Student Settlement Union dissolution from 1990 to the present. 
Some regional unions and individual settlements have continued running even after the 
Japan Student Settlement Union dissolution but the content of their practices has changed. 
Despite holding various types of conflicts, the current settlements are seeking new 
motivation, purpose and identity of their groups.  
The conclusion summarizes the development of student settlements, analyzes each 
period from the four perspectives and discusses the historical significance and role of 
student settlements, the challenges and prospects and the meaning of this research and future 
tasks. 
 
3. Conclusion and future research tasks 
The conclusion summarizes the historical significance and role of student settlements 
into five points. The first point is regarding the role of activism inherent in student 
settlements. In previous research there was much that pointed towards the activism being 
about social class or social issues but after WWII the settlements were rebuilt under the 
slogan “Protect the lives of the citizens” and the focus moved to being more like a social 
welfare movement. In the early stages of reconstruction, it also provides flexible practices 
for healthcare, hygiene, education, childcare, etc., depending on local needs and the 
contemporary social situation, playing a complementary role to cover the shortage in the 
legal system and social resources. The nature of activism fluctuated in certain areas due to 
the ideological aspects and the influence of campus activism trends. But since it always had 
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improving the region and society through steady local practices at the center of its activism, 
the role as a social action was observed. Moreover, student settlements are able to observe 
society as a whole through the local community, that is, the community was regarded as a 
microcosm of the society so the reality of society could be viewed through that microscope. 
One of the most characteristic factors of student settlements is the idea to think of the local 
community as a place which reflects various social difficulties. 
The second point is the role that community practices played. In student settlements, 
the viewpoint of "understanding demands" has always been emphasized; it means students' 
own demands as well as the demands of the local people and the community. Practices based 
on local demands have promoted local autonomy and voluntary creation of organizations.  
In addition to that, the attitude and behavior of trying to grasp the demands enabled the 
deliverance of practices that respond to different local and social situations, and eventually 
to create new practices if needed. 
The third point is the fact that the concept and spirit of student settlements is based 
on the influence of the university expansion movement that took over the settlement that 
originated in the United Kingdom as well as the spirit of personal connection. This was seen 
in pre-war university settlements, but it was still in effect after the war. From the revival 
period to the organizational development period, the university enrollment rate was low. 
Therefore, among students, there was a strong sense of social mission with motivation to do 
something helpful for society. At the same time, the spirit of providing support as friends 
and as fellow human beings played a role of what is now called empowerment and advocacy 
in the development of community practice. Even though these factors are nothing special in 
modern social welfare, this has important implications about the meaning of the student 
settlements movement that they had carried on the feature as a tradition since the pre-war 
period through many years. 
The fourth point is the reason why student settlements have been able to continue 
running as organizations for many years and its relation to their organizational structure. 
Because of the clear structure layer of the Japan Student Settlement Union, regional unions, 
and individual settlements, they were able to share common policies and move forward as 
a unit of organizations. Of course, there are variants rather than a singular approach in the 
activities and attitudes of the Japan Student Settlement Union, regional unions and 
independent settlements. However, the solid organizational structure is an obvious reason 
for their long-lasting existence and nationwide spread of activities in spite of multiple 
challenges. 
Finally, the Fifth point is the aspect of human development and self-education. 
Knowing the realities of the region and society, and then learning from it, was significant 
for the settlers who delivered practices in various regions. Despite the differences in their 
practicing location, activity content and degree of consciousness and awareness, it was an 
opportunity for settlers to learn and grow because they were able to face a world that they 
had never been exposed to, which evoked serious consideration about what is needed and 
what they could do. This factor also shows the inheritance of the spirit of the University 
Expansion Movement in the early days of settlement movement. 
The significance of this study is the following three points. Firstly, the previous study 
of student settlements has been limited because they focused only on the Japan Student 
Settlement Union or examined merely from a specific aspect, but this dissertation has 
empirically clarified post-war development of student settlements throughout its history. 
Secondly, a systematic analysis was achieved by using the research frameworks of four 
perspectives in order to analyze the relationship among the Japan Student Settlement Union, 
the regional unions, and individual settlements, which has not been sufficiently discussed. 
Thirdly, it clarified the various process of development and various regional roles of 
individual settlements by utilizing concrete cases for examination. 
On the other hand, the tasks remaining in this research are: (1) comparative studies 
with pre-war university and community welfare facilities, (2) examination of regional 
unions and individual settlements that were not covered in this study and (3) discussion 
about the positioning of student settlements in the context of current social issues and social 
welfare situation. Those tasks are expected to be explored in further studies. 
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第 3節 研究の枠組みと構成 
第 2 節では、本研究の視点と研究方法について論じた。本研究の視点と課題は上述のと
おりであるが、本節ではその内容を説明して研究の枠組みと構成を示す。  
まず、第 2 節をふまえて本研究の構成枠組みを便宜的に図示すると、図 0-1 のようにな
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第1期 第2期 第3期 第4期 第5期






































































































































































































































































 本論文は、序章、終章を含めて全 8章で構成される。 
 序章では、本研究の目的、研究の視点、研究方法、用語の定義、先行研究の概観、論文
構成について述べる。 












































する。なお、第 6 章で詳述するが、本期は、第 2 章から第 5 章と同様に三位相から論じる
16 
 












いて、全国・地域の広域連合・単一のセツルメントという 3 つの位相と 4 つの視点から論
じながら、研究課題について検討する。そのことによって、学生セツルメントの担った役
割や意義を明らかにすることを目的とする。 












































































る実践との関係についても検討したい。第 4章では、これら 3点を中心に明らかにしたい。 



























































・1958年～高度経済成長期 ・1950年代後半まで　理論化の方針 関西地域 （関西）東住吉セツルの勉強会実践
・同和対策審議会答申(1965) 　生産点論争とその挫折 1962. 関西セツルメント連合の結成
・ボランティアの一般化 ・1960年以降 東京 （東京）大原セツルの若い者会実践
・大学・短大進学率16.1(1966)→32.7(1973) 　方針転換（学びの場としての位置づけ）
・当事者運動の展開 　66テーゼ　”基本的性格” →全国各地からの参加
・学生運動の活発化 ・活発な活動と定期的な大会の開催 愛知(愛知セツルメント連合) 子供会、医療部、保健衛生、高齢者、調査部










































































日本の社会と社会福祉政策・実践 全国の学生セツルメント 地域の広域セツルメント連合 単一のセツルメント
















































































































































































































































14)とし、1922年トインビー・ホールより出版された『Settlements and Their Outlook』























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) 山口信治(2004:134)によると、バーネットが聖ユダ教会の司祭となったのは 1867 年とされて
いる。しかし、本稿では、Asa and Anne(＝1987:5)の記述に準じる。 


































19) 本書は増補・第 3 版であるが、初版は 1959 年であり、戦後初期からセツルメントを体系的
に論じた人物という点で、本期で扱うこととする。 























1945年 8月 15日、日本はポツダム宣言を受諾し、満州事変以来 15年にわたる日中戦争、
アジア・太平洋戦争は終わった。しかし、長年に及ぶ戦争の爪痕は、国民生活に大きな打










































































































































































































































































































































1951 年 6 月 17 日、メトロ(地下喫茶室)で開かれた第一回総会では、セツルメント活動
の目標として、１．平和を守れ２．智識を生かせ３．川崎・亀有を重点地区として、労学
提けいの方向に各地区で進もう、の 3点が打ち出された (同上:10-16)7)。 























































































































































































































































 加古里子「児童画教育小論」 二十八年十一月、研究論文第一集 
 林安雄「数学教育についての一考」 二十八年五月、ながれ NO・7 
 坂元忠芳「生活綴方実践報告」 二十八年十二月、ながれ NO・10 
 戸井田嘉子「ケースワーク技術論」 二十八年十月、ながれ NO・９ 
 高島進「部の組織について」 二十八年九月、ポンス NO・3 





























































九州 九州医科大学、九州大学                    など 

































































































氷川下セツル 菊坂セツル 江戸川橋セツル 愛宕セツル 亀有セツル 
清水ヶ丘セツル 江古田荘子供会 大仏坂セツル 川崎セツル 東大セツル 































































































宍戸：私は、26 年は川崎に行って、27 年、私が本郷に移った時に、4 月はじめくらいに
話があったんですね。亀有の保育園の仕事のほうに移ってくれないかという話があって、
そこが人手不足でね。学生もあまり来なくて困っているということでしたね。それがね、4

























































にある［備考］の「知能検査 はと組 4名 治療 診療所にて、三名…略…新入園児二名」(同












































































































































































保育が行われているのは 33.6パーセントで約 3分の 1にすぎず、近所の子供と遊んでいる













































 なお、1 点補足する。本章第 2 節で東大セツルメントの再建は、1949 年のキティ台風の



































































































































1) 池田(2001:171)によると、1945 年の農業生産は戦前水準に対して 6 割に落ち、工業生産は二
割まで急落、実質賃金も 1947 年に戦前水準の 3 割に低下した。 
2) 日本共産党の略称 
3) 宍戸健夫氏によると、全国学生セツルメント連合歴史小委員会は、恒常的な組織ではなく、
































14) 2016 年 2月 14 日の聞き取りより 
15) 東大セツルは、「東大セツルメント中央委員会」として、複数のセツルメントおよび活動領
域を含む連合組織であった。 




18) 当該資料では、「第 1 回大会」と記されており、「結成大会」と同義である。 
19) レジデントの略 
20) 2016 年 2月 14 日に実施した宍戸健夫氏への聞き取りより 
21) 生活状況を鑑み、みどり保育園は保育料の分割払いや日払いを認めていた。この方式は、運
営上は厳しいものだったが、母親らの要求により閉鎖まで続いた(亀有セツルメント 1957)。 
22) その後、この部屋は出なければならなくなり元風呂場を 2 部屋の保育室と事務所に改造して
使用する(亀有セツルメント 1957)。 
23) 研究倫理の観点から、I さんと表記する。 












27) 2016 年 2月 14 日宍戸氏への聞き取りでの言葉。 














(東住吉セツルメント(1963)「道標 第 5 号」42-45.)。 











第３章 学生セツルメントの組織構築期 (1956－1966年) 
 本期は、学生セツルメントの組織構築期として、1956－1966 年を区分し、論じる。本期
の時期区分について、社会福祉史との関係では、菊池ほか(2014)による 1956－1973年、真

















 1955 年から 1973 年までの 18 年間は、高度経済成長期といわれる。神武景気(1955－57
年)、岩戸景気(1958－61 年)、そしていざなぎ景気(1966－70 年)の三階梯を通じて「重化























































『児童愛護班』合わせて約 6000 団体、400 万人が組織」(中村 1978:37)されたという。他
方で 1951年結成の全社協は、厚生省との共催で「子どもレクリエーション・キャンプ指導































































































































































































































































































































































































































































   セツルの現実的な変革運動における役割―実際の効果を強く問題としながら、全パート
が H 寮に移るということによってその様な実際の力―効果があがるのか、ということを厳
密に考えなかったことである。 







   …略… 































































































































































年の第 2 回大会を含めて論じる。関東では、4 回におよぶ連合委員会を経て、1955 年 6 月































た動向は、討論内容のみでなく、関セツ連大会の翌日(6 月 20 日)に全セツ連代表者会議が
開かれていることからもわかる(同上:15)。また、1956 年 4 月 14 日の関東ブロック連合委










































































関西医大 京大セツル 京都府立医大社医研 
阪大α会 大阪女子大 立命館大学・法相 
その他の参加セツル 
および団体 
金澤大社医研 岡山大予医研 青山セツル 
氷川下セツル 亀有セツル 菊坂セツル 
北町セツル 久我山セツル 寒川セツル 




















































 1963 年の関セツ連第 1 回大会は、社会事業短期大学、東住吉セツルメント、あゆみ、兄
弟会、未知の会が出席した。「①大きな視野に立って地域活動をおしすすめよう。②地域
の人々を主体とする地域活動をしてゆこう。③この運動をおしすすめるために関セツ連を















































































































































































































































   ☆セツラーの物の見方の変化 
   セツルに入った当時のセツラーがもっていた労働者に対するイメージというのは、ほとん
どが「仕事につかれて帰ってきて、テレビを見て寝てしまい本を読んだり物を考えたりする
ことがあまりない」というような常識的な一般論でした。 













































































































































































































2) 大学・短大進学率は 1954 年の 10．1％から，1966 年には 16．1%に上昇(文部科学省(2018)「文
部科学統計要覧」(http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1403130.html，2018.12.8)． 
3) 総合社会福祉研究所編(2012)『真田是著作集 第 3 巻』参照 
4) 1965 年に「ベトナムに平和を！市民連合」(通称、ベ平連)が組織される。 
5) 他方で、1950 年代の生存権をめぐる運動は、朝日訴訟以前の時期から地域で憲法 25 条の具






















13) 2018 年 5月 12 日、手塚英男氏への聞き取りより。以下、同様。なお、聞き取りの内容は、
手塚(2009a)(2009b)とも重なるものである。 
14) 医療法人ひこばえ会・セツルメント診療所保管資料。 
15) 研究倫理の観点から、H 寮と表記する。 
16) 勉強会や子供会活動に取り組むパートで、当時は、「部」という名称を用いていた。 
17) 2018 年 12月 3 日、島田修一氏への聞き取りより。以下、同様。なお、島田氏の人生史に関
しては森田尚人(2006)が参考になり、語りとの重なりがみられた。 
18) これについては、島田修一(2018:3)「信州宮原研究会報告 「応える」とはどういうことか
を追い求めて 60 年」にも記載されている。 
19) 2018 年 11月 25 日、日東セツルメント OSまろ氏への聞き取りより 








塾に通っている生徒が 10 人以下の割合は 17。3％であり、大半の生徒が学習塾・家庭教師につ
いていることがわかる。 
23) 「1969 年(昭和 44)3 月，大阪市教職員組合東南支部役員選挙に立候補した中学教諭の立候
補あいさつ状ならびに同僚教諭の推薦状が，労働条件改善に名を借りた差別文書であるとして，




会(2003:232-233)「子ども会育成事業」『市同促協創立 50 周年記念誌 50 年のあゆみ』など参
照。 
25) 1955 年 11 月の関東セツルメント連合の結成大会では、すでに成人教育部の分科会が開か
れており、川崎セツルにおける川崎労働学校、川崎うたう会の実践や、氷川下セツルの氷川下









28) 「研究室の扉は信濃の農村につながっているといわれた」(手塚 2009b:87) 



































































































































































こうした若者たちの運動という意味では、1972 年 2 月の連合赤軍あさま山荘事件が挙げら
れる。これは「新左翼運動の悲劇的な結末を象徴」(吉見 2009:2)するものといえる。 





























































  一、セツラー会議を中心として／二、学習調査活動／三、セツル集団の諸活動について 
全国学生セツルメント連合書記局(1969) 
 




























他方、2 年前にあたる 1967 年 12 月に開催された第 16 回全セツ連大会の討論資料には、
上記目次のⅡの章、すなわち、「祖国・地域・学園をめぐる情勢を明らかにし、私達の斗い
の課題とその方向を明らかにするために」はみられない。また、第 19 回大会と 1970 年の











































































































 1969 年の第 19 回大会の討論資料によると、1966 年の第 13 回大会の加盟セツルが 32 で
あり、3年後の 1969年に表 4－1で示す 51セツルに増加したという(全国学生セツルメント
連合書記局 1969:98)。上記で確認したとおり、本資料についてはその時代背景も含めて慎
重に検討する必要があるが、これに基づくならば、学生運動の動向と全セツ連の動向が密





でき、単純に“拡大”とは言い切れない。そのため、表 4－2 において、1973 年 8 月の第
27回大会時点での全セツ連加盟セツルを示し、比較を試みる。その際、第 27回大会時点で
は名前のないセツルメントを表 4－1 で斜体とし、第 27 回大会時点で新たに名前のあるセ
ツルメントを表 4－2 で太字として示す。なお、第 27 回大会は、学生セツルメントの社会













中国 岡山   
九州 福岡、熊本 
















中国 岡山、神戸大   
九州 熊本 



































































































○東淀川…第 4 回大会より加盟。関大、成蹊、金蘭 
○衣摺…第 6 回大会より加盟。（日東より独立）近大、樟蔭、東短（東大阪短大） 
○庄内…未加盟（1974 年、猪飼野より独立。）阪大 


























































































情勢についていけない。」等の問題があり、1967 年 7 月、名古屋南部セツルメント協議会
























































生運動の側面に関して、少し補足する。例えば、島田一ツ山セツルでは、「1970 年 9 月～
11月 民主化斗争に大きく貢献」したとして学生会の選挙にセツラーを出し「定員 19名を
































































































































































   子供のため 









































































   6 月にはいると会員の友達とか、NHKのテレビ放送30)もあってか、会社でサークルをつく
りたいという青年やオルグ等による新会員が 8 名加わり、青年が 12・13名 Sr14 名前後で
合計 30 名をこす会となった。…略… 
   卓球大会は、会員一人ひとりが会をつくってゆくための係の強化が叫ばれている中で、係
対抗で行われた。新しい人がずっと休んでいた会員も加わり、にぎやかな応援合戦もあって
みんなが生き生きしていた。 
   会社に運動施設もあり、竹の子でなくてもいつでも卓球のできる N 青年は、「卓球はいつ
やるんだ。」と楽しみにしていた青年の一人だった。 
   会社で卓球をするのと竹の子でするのと、どうちがうのだろう。…略… 







   若者の夕べ 






































































































































































































































B の子らに遠慮して公園で充分に遊べなかった A の子たちはセツラーという味方を得て、
セツラーとともに公園で遊ぶようになる。 
 実践計画を立て、宿題や公園遊びなどの実践を続けた 12月、「子どもまつり」の準備を

























































































































































































11) 2019 年 5月 29 日の聞き取りより 
12) 2019 年 2月 1 日の聞き取りより 
13) セツラーネーム 









19) 資料は個人名だが、研究倫理の観点から Kと表記する。 
20) セツルメントの実践日 
21) セツラーの意 
22) 2015 年 4 月 19 日、住吉セツルメント OSで 1974 年入学のジャンパチ、クルル、ボタリン、
アグネ及び 1972 年入学の二世の各氏より聞き取り 
23) 岡本(2016:57－59)を加筆・修正したもの。 














31) 資料は固有名であるが、研究倫理の点から A アパート、もしくは A と表記する。 
32) 新入生セツラーの意  





































































































































































表 5－1 第 28回全セツ連大会時における全セツ連加盟セツルメント 
(全国学生セツルメント連合書記局 1974:98)をもとに筆者作成 
 
 1974年の第 28回大会時点では加盟は 58セツルとなっていたが、2年後の 1976年 8月の
第 31回大会定期連合委員会の時点で、67に増加する (全国学生セツルメント連合 1976)。 
 その後、1982年当時の全セツ連の構成と意義について、大阪府学生セツルメント連合書
記局(1983:1)は、「学生セツルメントは、北は北海道から南は熊本まで、63単セツ（82年














前にあたる 1986年 8月時点で、「加盟セツル数 55」(全国学生セツルメント連合 1987:35)






















1976 年の第 31 回全セツ連大会では、70 年代にふさわしいセツルメント像として、「1．
だれでもどこからでも参加できるセツルメント 2．だれもが日々の実践で感動し確信をつか
んでいけるセツルメント 3．一人ひとりが現在と将来の生き方までをも考えられるセツルメ




















































第 2・3 章で述べてきたとおり、1950 年代後半から 1960 年にかけて、全セツ連では、理
論化を目指し、平和運動や労働運動への志向性が高いテーゼが出され、生産点論が提起さ
れた。しかし、そうした方向性は、地域実践に地道に取り組む単一のセツルメントの実態













































子大学 Sr 会 1974:5）ほか、阪セツ連でも、1971 年の 70 名ほどに対して 1974 年には 330
名あまりのセツラーが大阪全域で頑張っているとの記述があり（同上:5）、組織としても活






























































































































































(1974)ではセツルにおける 1週間の主なスケジュールが記されている(表 5－3)。 
 
月曜日 書記局会議 






























































































































































知るために、全セツ連解散の 2年前、1987年の阪セツ連の構成を表 5－5で示す。 
 

























































































































































































   Sr・N//子ども A にはどうなってほしいと思っているのか。 



























   視点④今何を大切にしていきたいか。自分のやりたい福祉ってどんなもんか。 
171 
 



























































の障害者パートでの実践は第 2・第 4 日曜の月 2 回で、平均 20 名程が参加していた。対象
















































































H/僕は、6 月 11 日の実践。僕にとっては、はじめての実践だったんだけど、Ｙちゃん「き























































































































































































































第 5節 小括 




















































12) 2014 年 8月 18 日、ペーター氏へのインタビューより 
13) 前出 2015 年 4 月 19 日のインタビューより（クルル氏、ジャンパチ氏） 
14) 前後の資料とその内容から 1976 年発行と推測する。 























流が続けられる 1990 年から 2000 年あたりまでであり、第二に、単一のセツルメントがそ
れぞれ個別に展開していく 2000 年代以降である。後者の 2000 年代以降については、とく
に現時点での評価や位置づけが困難である。そのため、現在も継続しているセツルメント
を取り上げ現状について示し、今後の展望を検討する手がかりとしたい。 
これらをふまえ、本章では、第 1 節で社会状況と社会福祉の動向を述べたうえで、第 2






































































































































































































































































地域 セツルメント 構成大学 人数 
北海道 






青山セツルメント 岩手大学 19 
国見セツルメント 宮城教育大学 11 
追廻セツルメント 東北大学、東北福祉大学 25前後 
保健部セツルメント 東北大学、東北大学医療技術短大 25前後 
宮城野セツルメント 主に東北大学 9 
鹿野セツルメント 東北大学、尚絅女学院短大 20前後 
はらい川セツルメント 福島大学 53 
関東 
こぶしセツルメント 淑徳大学 86 
一之江セツルメント 日本社会事業大学 15 
愛知 
トロッコセツルメント 日本福祉大学 36 
弥次衛セツルメント 日本福祉大学 27 
井戸田セツルメント 日本福祉大学 17 
京都 
つくしんぼセツルメント 立命館大学 20 
鴨川セツルメント 佛教大学 21 
大阪 
夕陽丘セツルメント 阪南大学 39 
住吉セツルメント 大阪府立大学、大阪女子大学 12 










ト連合が存続しており 1995 年 2 月に 3 日間の大会を開催している (中央実行委員会
1995:11-12)。仙台でも、追廻・鹿野・国見・宮城野・保健部の 5つのセツルの交流・意見


















 次に、4年後の 1999年時点での学生セツルメントの状況を表 6－2に示す。 
 
























































 本項では組織構造、とくに量的側面から本期の動向を論じた。1989年 3月時点で 28のセ
















































表 6－3 1995年第 6回全国学生セツルメントの会 3月集会における分科会一覧 
(中央実行委員会(1995:40)より筆者作成) 
 

















































































を掲げる20)。2019 年 4 月現在において児童部と老人部の 2 パートで月に 2 回、日曜日に実
践をしている。児童部では、公園や団地内の集会所での遊びやお出かけといった活動を行
い、2013 年度で実践に参加する小学生は 17 名、中学生は 1 名となっている(弥次衛セツル
メント 2014a:26-31、84)。老人部では、家庭訪問や集会所で高齢者の方との会話を中心に































































































































































































2017年 10月時点で、午前パートは 20名、午後パートは 21名が所属している。その内訳
は、大学院生 2名、4回生 8名、3回生 8名、2回生 11名、1回生 12名で男女比は 13:28
である(岡本 2018b:10)。 
大阪府立大学セツルメントの歴史は、1952 年に誕生した愛染園学生セツルメントに遡る





































具体的には、1990 年 12 月に保育所からの要請を受けて人形劇を行うようになり、1991
年 12 月、1992 年と 1993 年は年に 2 回、人形劇を実施している。なお、住吉セツルメント
の金銭出納帳には、保育所から人形劇の謝礼が記載されており、当初は手伝いのようなか
















































































































































































































































































(2019)( https://twitter.com/setsuru_ritsu,2019.9.1)では、2019 年 5月 29 日の記事が掲載
されている。 
11) 2011 年から資料整理・調査に関わっており、2019 年 4 月時点においても活動の継続が確認
できている。 

















18) 18 の各セツルの紹介文の中で、記載されているパートは 49 で、そのうち 39 が児童パート
である。 
19) 例えば、ずんがりセツルメント(中央実行委員会 1995:31)では、5 パートのうち 2 パートで
「小学 3・4 年生を中心に登録されてる子どもだけで 41 人」「小学 3 年生を中心に 45 人の子ども
が登録」との記載がある。また、子供会活動を行う井戸田セツルでも、子供会は登録制を取って
いることが 2014 年 11 月 28 日のインタビューで聞かれた。 
20) これは、99 期の全体学習会で掲げられた柱であり、計算によると 99 期は 1990 年あたりと
考えられる。 
21) 2018 年 1月 21 日、弥次衛セツル 4 回生・ほちょるへの聞き取りより 
22) 同上 
23) 2018 年 6月 15 日、弥次衛セツル代表者への聞き取りより 
24) 2017 年 6月 3 日、弥次衛セツルメントの BOX(部室)での調査・聞き取りによる。 
























31) 2015 年 8 月 15 日、住吉セツルメント出身セツラーへの聞き取りより。参加者は、1974 年入
学のジャンパチ、トッポ、アグネ、クルル、八重丸、キャンディと 1972 年入学の二世の各氏。 
32) 大阪府立大学創基 130 年事業企画委員会編(2015)参照 
33) ミッドナイト・ミッションでドイツから派遣されたエリザベート・ストローム氏によるもの










子大学セツルメント 1964:3)。このほか、第 3 章で取り上げた東住吉セツルメントでも 1952 年
の合宿で子供会のマンネリ化が議論されている(東住吉セツルメント 1963a:5)。このように、早
い段階から、しばしば活動のマンネリ化は議論となっていた。 
36) 少なくとも筆者が在籍していた 2008 年以降、大阪府立大学では他セツルとの交流はない。
弥次衛セツルでも部室を共有(同じ部屋をロッカーで区切るかたちで使用)している井戸田セツ































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3) 2018 年 8月 11 日に実施した 1974 年入学の住吉セツルメント OS への聞き取りより 
4) 前出、2015 年 4月 19 日の聞き取りより 
5) 前出、2015 年 8月 15 日の聞き取りより 
6) 筆者がこれまでインタビューしてきた限りであり、この点についてはより詳細な検討が必要
である。 
7) 引用部分の後に 1977 年 3 月の 32 回大会前であることが記述されているため、1976 年～1977
年発行と推察。なお、Sr のいちごによる文章である。 
8) 1968年の大学祭に関する資料を綴じたファイル内に保管されていたため、1968年発行と推察。 























































・愛知県学生セツルメント連合書記局(1978)「季刊せつるめんと 第 3号=復刊号=」 
・愛知県学生セツルメント連合(1975)「 第 16回定期連合委員会第 14回愛セツ連大会基調
報告（案）」 
・愛知県学生セツルメント連合書記局(1983) 「第 28回愛知県学生セツルメント連合大会 
第 31回愛知県学生セツルメント連合委員会＜基調報告＞」 
・愛知県学生セツルメント連合(1983)「第 29回愛知県学生セツルメント連合大会 第 32
回愛知県学生セツルメント連合委員会＜基調報告＞」 








・浅井純二(2015) 「伊勢湾台風における保育の救援活動に関する考察 : ヤジエセツルメント
保育所を中心に」『社会福祉学』56(2),13-25. 









・Briggs, Asa and Macartney, Anne (1984) Toynbee Hall: the First Hundred Years, 


























・阪セツ連常任委員会(1978)「仲間のうた 学習討論資料 NO１―大阪府知事選と私たち―」 






































編『岩波講座 日本通史 第 21巻 現代 2』岩波書店,3-74. 
・鹿野セツルメント（1954）「たいわ 鹿野セツルメント 10年史」 
・河合克義(1977) 「Edward Denison(1840～70)の救貧思想について」『明治学院論叢』(明
治学院大学)260,1-30. 



































































































































































































・真田是(2003)「第 1 章 社会福祉運動とはなにか」「第 2 章 社会福祉運動の戦後過程」浅
井春夫・小賀久・真田是編『社会福祉運動とはなにか』かもがわ出版,40-76. 
・仙台学生セツルメント連合常任委員会(1981)「第 21回 仙台学生セツルメント連合大会 
討論資料」 



























・住吉セツルメント(1970a)「第 21回全セツ連大会 幼児パート 実践報告」 


















































・矢口悦子(1990)「第 1章 自己表現への希求から共同化へ―戦後および 1950年代の学習
―」社会教育基礎理論研究会編著『叢書 生涯教育Ⅱ 社会教育実践の展開』雄松堂,13-50. 

































叢書Ⅰ】』大阪府立大学 研究推進機構 大学史編纂研究所,14-22. 
・由井正臣(1995)「一九四〇年代の日本―世界制覇の挫折」朝尾直弘・網野善彦・石井進・















・全国学生セツルメント連合書記局 (1967a)「第 15回全国学生セツルメント連合大会 討
論資料」 
























・全国セツルメント連合(1965)「第 16 回全国セツルメント拡大連合委員会 1965.11.27
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1 日東セツルメント　分科会　合宿　コンパ　ハイキング 1968 12 日東セツルメント




4 ヤジエセツルメント　分科会　幼児部活動 1969 8 ヤジエセツルメント
5 寒川セツルメント　幼児部レポート 不明 寒川セツルメント
6 20回全セツ連レポート　いかいの遊びとスポーツ 1970




11 堀之内セツルメント　セツラーの仲間づくり 1968？12？ 堀の内セツルメント






14 住吉セツルメント　幼児パート　＝実践報告＝ 1971 住吉セツルメント
2 住吉実践レポート’76
1 よってらっしゃい　79回阪セツ連交流会　　　小低分野レポート 1976
2 どろんこの天使たち　住吉セツル新今宮幼児パート 1976 12 住吉セツルメント
3 よってらっしゃい　Learning Camp 特別号 1976 白鷺小学校1年生パート
4 中学生パート 1976 5 白鷺地域
4 34パ　とらのまき 1976 白鷺3，4年生パート
5 ５・６年パ新聞 1976 3
6 今は山中 1976 住吉セツルメント　中学生1年生
パート
3 住吉実践レポート’76




1 今に見ておれ！ 1976 4～7 住吉セツルメント
2 かくれんぼ　第7回父母と共に歩む幼児部活動 1976 住吉セツルメント　新今宮幼児
パート







1 まんまる　第9回阪セツ交流会　正式レポート　おにぎり 1978 7 衣摺セツルメント　小学生1，2年
パート
2 あなうめ３４Pa　第9回交流会正式レポート 1978 7 衣摺セツルメント小学3，4年パー
ト
3 祝いｔｈ大会阪セツ連　気まぐれ中Paの自主レポートだよ 1978 12 衣摺セツルメント　中学生パート
4 あなぼこ３・４Pa　第33回全セツ大会に向けて-自主レポ- 1978 3 衣摺セツルメント　小学生3・4年
パート
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5 衣摺　生レポ　中パ- 1978 冬 衣摺セツルメント　中学生パート
6 なかよし3，4年パート 1978 衣摺セツルメント　小学3，4年
パート
7 衣摺セツルメント 1978 衣摺セツルメント　5，6年パート
8 衣摺セツルメント 1978 衣摺セツルメント　幼児パート
6 秋田＋熊本
1 鹿野セツルメント10年史「たいわ」 1964 3 鹿野セツルメント





4 杜の子全国学生セツルメント連合加盟レポート 1979 杜の子セツルメント
5 仙台地域調査案内 1981 宮城野セツルメント　東北大セツ
ラー会
6 第25回全セツ連大会 1970 秋田セツルメント
7 方針合宿 不明 クルル
8 ‘75　夏合宿 1975 住吉セツルメント（クルル）
9 財政局 不明 住吉セツルメント（クルル）
10 第四回阪セツ交流会レポート
1 風の子 1973 6 住吉セツルメント
2 住吉せつる中P 1973 6 住吉セツルメント
3 第４回阪セツ交流会に向けて 1973 6 日東セツルメント
4 ひがしよどわせつめんと 1973 6 東淀川セツルメント
5 現代の貧困問題 1973 6 日東セツルメント市大セツラー会
6 幼児パート：実践レポート 1973 6 夕陽丘セツルメント
7 猪飼野セツルメント 1973 6 猪飼野セツルメント
8 地域子ども会論 1973 6 猪飼野セツルメント
9 でんでんむし 1973 6 住吉セツルメント
11 第5回阪セツ交流会レポート
1 風の子 1974 6 住吉セツルメント
2 ５にんと２ひき荒野をゆく 1974 6 住吉セツルメント
3 ひもすがら 1974 6 住吉セツルメント
4 １・２年パート　実践レポート 1974 6 衣摺セツルメント
5 なかよし 1974 6 衣摺セツルメント
6 はばたけ小鳥おおぞらへ！ 1974 6 日東セツルメント
7 阪セツ交流会議事レポ　 1974 6 東淀川セツルメント
8 自主レポート 1974 6 東淀川セツルメント
9 阪セツ　レポート（交流会） 1974 6 東淀川セツルメント
12 せつるのをと 不明 どど
13 せつるのをと（子ども祭り） 不明 どど
14 梅町ストリート 不明 住吉セツルメント
15 明日をめざして 1967 5 馬渕セツルメント
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16 集団の中での私たちの発達 1982 立命館大学セツルメント
17 梅町ストリート 不明 住吉セツルメント
18 今は山中 1976 12 住吉セツルメント
19 歩きつづけよう 1976？ 第31回全国セツルメント中央実
行委員会財政局
20 なつの総括方針合宿 1976 3 阪セツ連？
21 ～夏季合宿～　◇実践報告◇ 1970 7 住吉セツルメント
22 どんたくれ 1983 第16回阪セツ連　事務局
23 たわごと 1959 11 福岡女子大学セツルメント
24 女子大セツルの歴史 1964 東住吉セツルメント
25 弘済院の歴史 1965 11 ○○　他
26 Telephone 1976 単実実行委員会
27 はばたけ大阪へ 1976 31大会中実情宣局
28 雪だるま 不明 21大会実行委員会
29 夏合宿レポート 不明
30 総括会議の報告 1974 住吉セツルメント
31 友好祭’74～’76
1 祭りだワッショイ 1976 5 住吉セツルメント
2 ｢青年狂詩曲｣アンケート集約報告 1975
3 第14回セツルメント友好祭 1975 住吉，夕陽ヶ丘セツルメント
4 シンポジウム 1974 5 住吉，夕陽ヶ丘セツルメント
32 第9回　大阪府学生セツルメント連合大会　討論資料 1967 阪セツ連
33 第12回大阪府学生セツルメント連合大会　討論資料 1979 阪セツ連
34 第13回大阪府学生セツルメント連合大会　討論資料 1980 阪セツ連
35 第14回大阪府学生セツルメント連合大会　討論資料 1981 阪セツ連
















3 小学生パート分野別分科会　遊びとスポーツReport 不明 たかせがわ
4 ブラジルの実践　屋形町民主小Pa 1970 屋形町セツルメント
5 第３２回全セツ連大会（大阪）鴨川セツル小学生パート 1977 仏教大学セツ研小学生パート









1 幼児の文化創造活動（正式レポート） 不明 愛セツ連一ツ山セツルメントひま
わりパート
2 あいち少年少女スポーツ祭典 不明 ヤジエせつる小学生パート
3 小学校一年「勉強会」 不明 井戸田せつる
4 じっせんきろく―第一九回東京大会に向けて― 1969 ヤジエセツルメント
5 実践報告集 不明 ヤジエセツルメント幼児パート
6 全セツ連加盟レポート 不明 町っ子セツルメント





9 子ども集団の価値役割―ペープサート実践― 不明 トロッコ小低パート
10 集団作りの価値と役割 不明 ヤジエセツルメント小低パート
42 表紙下部に「住吉セツルメント」、背表紙に「猪飼野セツルメント」と書かれたＢ５の紙製ファイル
1 「４１ねん夏の合宿」 1966 7 大阪学芸大学猪飼野セツルメン
ト　子研
2 ７３前期・全文活（全国学生学術文化活動者会議）感想・報告集 1973 5
3 たけのこ班レポート・総括合宿（２／２７，２８，３／１）にむけて 不明
4 地域教育―《児童部活動》― 不明 大阪教育大学猪飼野セツルメン
ト
5 児童部レポート 不明 タケノコ班
6 ラーニングキャンプ―討論資料― 不明 猪飼野セツルメント
43 名簿’77’78’80
1 知ってほしいの私のことを 1978 住吉セツルメント
2 知って下さい．私のことを 1980 住吉セツルメント
3 知ってほしいの！私のことを 1977 住吉セツルメント
44 東淀川セツル実践レポート　’73～
1 このゆびと～まれ！ 1973 東淀川セツルメント
2 大阪学生セツルメント第6回大会議事録レポート 1974 1 東淀川セツルメント
3 阪セツ交流会　議事レポ　-幼児にとって生き生きする遊びとは- 1974 6 東淀川セツルメント
4 このゆびとーまれ 1974 東淀川セツルメント
5 1．2年生Part 1974 東淀川セツルメント
6 このゆび　とーまれ！ 1976 東淀川セツルメント
45 東淀川セツル実践レポート　’70～’73





3 るねさんす　Vo1,2 不明 東淀川セツルメント
4 ルネッサンスVo1 Ⅲ 不明 東淀川セツルメント
5 ルネッサンスVo1  4 不明 東淀川セツルメント
6 この指　と～まれ！　創刊号 不明 東淀川セツルメント
7 1．2年Part 実践レポート　どこまで子供に遊びを提供するのか？不明 東淀川セツルメント
8 ひがしよどがわせつるめんと 東淀川セツルメント
46 第15回　大阪セツルメント連合大会討論資料 1982 阪セツ連

















58 全セツ情宣 2001 宮城県仙台市青葉区
59 住吉実践レポート
1 第2号　おちめぐる 1971 住吉セツルメント
2 小学校低学年パートの実践報告 1970 住吉セツルメント
3 第21回全セツ連大会　幼児パート　実践報告 1970 住吉セツルメント
4 第３回阪セツ連大会　ようじぱぁと乃レポート 1970 住吉セツルメント
5 Sumiyoshi Shokokikanshi 1971 住吉セツルメント
6 ぺんとしゃべる 不明 さーくるキャラバン
7 第23回全セツ連大会　おちめじる 1971 住吉セツルメント





1 白さぎ小低集団 1979 住吉セツルメント
2 ガキッタレ　ＰａｒｔⅢ 1979 住吉セツルメント
3 オマエら！！静かにせーや 1979 住吉セツルメント
4 謹賀新年 1979 住吉セツルメント
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5 どろんこ 1979 住吉セツルメント
62 新今宮中Ｐａ・Ｒ
1 ねずみの学校 1976 住吉セツルメント
2 三色ねずみ 1977 住吉セツルメント
3 ねずみの学校 不明 住吉セツルメント
4 ねずみの学校 不明 住吉セツルメント
5 ねずみの学校 不明 住吉セツルメント
63 無題 不明 大阪女子大セツルメント？
64 第8回阪セツ連交流会 1977
1 集団のなかで 1977 日東セツルメント
2 るねさんす 1977 東淀川セツルメント
3 明日をみつめる輝く瞳 1977 日東セツルメント












7 第16回，第18回愛知県学生セツルメント連合会　基調報告 1976 愛知県学生セツルメント連合書
記局







1 さんにんよれば･･･文殊の智恵･･･？ 1977 3 住吉セツルメント
2 ねずみの学校　 1977 3 住吉セツルメント
3 おまえらほんまに仲間か！ 1977 住吉セツルメント　
4 3.4Paスケッチブック 1977 3 住吉セツルメント　
69 第10回阪セツ連大会レポ 1977 12 住吉セツルメント
1 つみき　 不明 夕陽丘セツルメント
2 日東セツルメント　下三小低パート 1977 12 日東セツルメント
3 おひさま　1.2パー 不明 衣摺セツルメント　
4 どらねー　3.4PAR　 1977 12 衣摺セツルメント　
5 WANTED 1977 12 衣摺中学生パート
6 みちしるべ 1977 12 関西女子短大Sr会
7 クレヨン 1977 12 住吉セツルメント
8 おまえらほんまに仲間か！PARTⅡ 1977 12 住吉セツルメント
9 トンネルをぬけるとそこは･･･ 1977 12 住吉セツルメント
70 住吉実践レポート'78 1978 住吉セツルメント
1 どろんこの天使たち　 1978 7 住吉セツルメント
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2 雨上がりパート５ 1978 7 住吉セツルメント
3 ガキッタレ 不明 住吉セツルメント
4 あした天気になあれ 不明 住吉セツルメント
71 住吉実践レポート'78 1978 住吉セツルメント
1 こちら5.6Pa応答ねがいます 1978 7 住吉セツルメント
2 ガキッタレ 住吉セツルメント
3 白さぎ3･4Pa　音楽隊 1978 7 住吉セツルメント
4 おまえらほんまに仲間か！PARTⅢ 1978 7 住吉セツルメント
5 クレヨンPART3 第9回交流会に向けて 1978 住吉セツルメント
72 無名ファイル
1 キャンプに向けて？（無名）
2 キャッツ・アイ　せせらぎ 1984 7 市立・府立大学
3 セツル学習会　青年の生き方 1984 12
4 第17回阪セツ連大会　Go for it!! 1984 12 大阪女子大学
5 ゴンタクレ　特集：セツルと私 6
6 府大マップ(セツルメント編) 1981 11 大阪府立大学セツルメント
7 さかゑ　全セツ連33大会に向けて 1984 3 住吉セツルメント　大阪府立大学
セツラー会
8 82年度総括合宿討論　大石教会にて 1983 3 住吉セツルメント　
9 地域実践全般 不明 住吉セツルメント
10 人間らしさを求めて！！ 不明 大阪府立大学セツルメント
73 阪セツ連１４大会基調ができるまで　"幼児部"ができるまで




2 阪セツ連機関紙　車軸　創刊号 1973 6
3 阪セツ連機関紙　第4号　ぼんとこいさん 1970 10 阪セツ連書記局文化部
75 77秋のセツル大学 1977 住吉セツルメント
76 第8回阪セツ連交流会（阪セツ連レポート） 1977 住吉セツルメント
1 ３色ねずみ　 1977 7 住吉セツルメント
2 第8回阪セツ連交流会正式レポート　あめあがり　なんばあつう 1977 住吉セツルメント3･4パート
3 八戸の里　1・2年Part　実践レポート 1977




6 東淀川セツルメント　淡路地域　幼児パート　ななつのこ　 1977 7 東淀川セツルメント






9 かざぐるま　猪飼野　中Pa 1977 7 猪飼野セツルメント　中学生Pa
77 新今宮　中高青パート 1983 4 住吉セツルメント
78 全セツ連大会レポートNo.3 1972-1973
1 全セツ連自主レポート集 1972 8 京都セツルメント
2 全セツ連加盟レポート 1972 7 こぶしセツルメント
3 第25回全セツ連関東大会　あおいとり―幼児と生活― 1972 幸泉セツルメント
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4 昭和47年度　活動方針 1972 4 こぶしセツルメント　矢形町　青
年部
5 第25回全セツ連関東大会　REPORT　屋形町青年部 1972 8 屋形町　青年部
6 第26回大会　全セツ連加盟レポート 1973 3 あおねセツルメント
7 第26回全セツ連大会　課題別分科会レポート 1973 3 大原セツルメント
8 第26回大阪大会自習レポート　風の子 1973 3 住吉セツルメント　幼少パート
9 実践レポート　炊事遠足 不明 札幌セツルメント　菊水　小学生
班
10 青年部レポート　青年運動とサークルの価値 1973 3 中野セツルメント　若者パート





2 27回全セツ連大会　勉強会 1973 8 寒川せつるめんと　三丁目班中
学生パート
3 全セツ連大会勉強会&父母の会のレポート 不明 神戸大せつるめんと　子ども会
班
4 第27回全国学生セツルメント連合大会　課題別シンポジウム 1973 氷川下セツルメント教育大セツ
ラー会
5 第27回全セツ連大会　課題レポート 1973 8 京セツ連若葉パート
6 自習レポート 1973 8 境南セツルメント　わらしこども
会　中学生パート










82 たんぽぽ 不明 日東セツルメント　キリ短セツ
ラー会
83 集団のなかで 不明 日東セツルメント　日本橋東五丁
目　中学生Part♂
84 夏の日の太陽 1977 8 日五中パ男子
85 第17回友好祭 1978 6 住吉セツルメント
1 第16回府立系大学　友好祭　総括集　1977 1977 府立系六大学
2 健康について考える 不明 大阪府公衆衛生専門学校看護
科2年1組
3 自主企画のてびき 不明 第17回友好祭実行委員会総務
部
4 第17回友好祭　討議資料　新入生向け 1978 友好祭実行委員会
5 友好祭実行委員会ニュースNo1～2 不明 有効再実行委員会
6 上回生向け討議資料 不明 不明
7 17th友好祭 1978 友好祭実行委員会 
8 Do you know settlement?(どうゆうのセツルメント)Part3 1978 6 住吉セツルメント
86 実践記録 No15 不明 不明
87 どろんこの天使たち 1979 6 住吉セツルメント新今宮幼児
パート
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88 日東セツル夏合宿in赤目at民宿たまき 1984 8～9 日東常任委員会
89 セツルメントってなあに？ 不明 日東セツルメント
90 機関紙日東　新春特集　第6号 1980 2 日東セツルメント機関誌局






5 第15回学院祭 不明 大阪府立公衆衛生学院　学院祭
実行委員
6 第14回友好祭討論資料 不明
7 第14回セツルメント友好祭 不明 住吉，夕陽丘セツルメント
8 応急手当 不明 白菊専攻科自治会執行部
9 家庭医学 不明 白菊専攻科自治会執行部
10 第27回大学祭　セツルメント 不明 住吉，大阪府立セツラー会
93 白鷺地域執行部 1980 住吉セツルメント
94 白鷺小高部 1980 住吉セツルメント
95 白鷺地域機関紙この指とまれ 不明 住吉セツルメント
96 無題 不明 ○○
97 日東セツル　合宿レジュメ 1981 ちゃっぷ
1 日東セツルメント　ラーニングキャンプ 1981 日東セツルメント
2 夏合宿 1981 日東セツルメント
3 総括合宿 1981 日東セツルメント
4 方針総会 1982 日東セツルメント
5 ラーニングキャンプ 1982 日東セツルメント
6 夏合宿 1982 日東セツルメント
7 総括合宿 1982 日東セツルメント
98 日東セツル
1 日東だよりNo13 不明 日東セツルメント
2 機関紙　日東第4号 1979 日東セツルメント
3 日東セツルメント 不明 日東セツルメント
4 渡河 1968 日東セツルメント
5 後期方針合宿レジュメ 不明 日東セツルメント
6 後期総括合宿 1976 日東セツルメント
7 下三総括 不明
8 日東総会 1976 日東セツルメント
9 セツルメントってなあに？ 不明 日東セツルメント
10 第1回阪セツ連合大会　家庭訪問と父母の会 1968 日東セツルメント
11 第3回阪セツ連合大会　家庭訪問と父母の会 1979 日東セツルメント
12 第6回阪セツ連交流会　都市問題 1975 日東セツルメント
99 夕陽丘総括レポート 1989 夕陽ヶ丘セツルメント
100 セツルメント　新しい仲間とともに 不明 住吉セツルメント
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101 セツラー機関紙第1号　みんなの輪　遠足編 不明 住吉セツルメント
102 基調報告 1993 はらい川セツルメント
103 ８４年度　文連合宿 1984 大阪府立大学文化部連合
104 針葉樹 1989 22大会実行委員会
105 大阪府学生セツルメント連合　第19大会 1986 19大会実行委員会
106 第20回　夏の交流会　パンフレット 1989
107 こどもフェスティバル 不明 住吉セツルメント
108 大阪府学生セツルメント　春の新歓ハイクのパンフレット 1989 阪セツ連　新歓ハイク実行委員
会
109 セツルメント　新入生歓迎ハイク 不明 阪セツ連新歓ハイク実行委員会
110 新今宮　中高青パ～G.R,Pa会 1980 住吉セツルメント
111 小高part新今宮 1979 府大セツラー会
112 白鷺　幼パ～G.R,Pa会 1980 住吉セツルメント
113 新今宮　小低パ～G.R,Pa会 1980 住吉セツルメント
114 白鷺　小低～G.R,Pa会 1980 住吉セツルメント
115 大阪府学生セツルメント連合第10回記念大会 1977 しらぼん
1 かざぐるま 1977 猪飼野セツルメント
2 WANTED 1977 衣摺セツルメント
3 おまえらほんまに仲間か！　PARTⅡ 1977 住吉セツルメント
4 おひさま 1977 衣摺セツルメント
5 みちしるべ 1977 関西女子短大Sr会





4 第16回　阪セツ連大会に向けて 1958 日東セツルメント
117 「やんぐたうん　毎日放送」settlement kururu 1974-75 住吉セツルメント
118 settle 5.6p 1975 1 住吉セツルメント
119 ひがしおおさかおやこまつり３　KURURU 1975 5 住吉セツルメント
120 名前なしレポート用紙 1975 6 住吉セツルメント
121 １ねん生Part　ひまわり、セツラーネーム★KURURU★ 1976 11 住吉セツルメント
122 名前なしノート 1976 9 住吉セツルメント
123 1.2Part　実践レポ　Kururu 1977 11,12 住吉セツルメント
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124 第11回交流会　sr会レポート 1980 7
1 ほうせんか　阪セツル連交流会　正式レポート 1980 7 衣摺セツルメント　近大セツラー
会
2 日東セツルメント関短セツラー会　えくぼ 1980 7 関西女子短期大学子供研究
サークル
3 第11回交流会　"大学別分科会"用レポート　要求実現のために 1980 7 市大セツラー会
4 社大sr会レポート 1980 7 社大（大阪社会事業短期大学）
セツラー会
5 いんじゃん　第11回阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 大阪府立大学セツラー会
6 ナイチンゲールの悩み　第11回阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 大阪府立公衆衛生専門学校セ
ツラー会
7 花よりだんご　第11回阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 大谷女子大学セツラー会
8 ひつじのしっぽ　第11回阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 衣摺セツルメント　四天セツラー
会
9 たんぽぽ 1980 7 日東セツルメント　キリ短セツ
ラー会
10 第11回大阪府学生セツルメント連合交流会 1980 7 大阪府学生セツルメント連合
125 全国代表者会議―討論資料― 1981 12 全国学生セツルメント連合第36
期書記局
126 朝の詩　No.59　"深めの秋へ向けて"～地域実践全般～ 1978 10 大阪府学生セツルメント連合常
任書記局
127 学習討論資料 1978 10 全国学生セツルメント連合書記
128 どんぐりandさくらんぼ 不明 夕陽丘セツルメント幼児部レ
ポート
129 下三小低パート　第10回阪セツ連交流会 1979 7 日東セツルメント
130 Festival　全国学生セツルメントフェスティバル　in千葉 1990 3 全国学生セツルメント連合
131 住吉実践レポート'75 1975 12 住吉セツルメント
1 どろんこの天使タチ　 1975 12 住吉セツルメント　幼児パート
2 あたしらかて　 1975 12 住吉セツルメント　5・6年パート
3 雨上がり　住吉セツル3・4年パート　 1975 12 住吉セツルメント　3・4年パート
4 あしたてんきになあれ　 1975 12 住吉セツルメント　1・2年パート
132 住吉実践レポート'75 1975 12 住吉セツルメント
1 あたしらかて　 1975 12 住吉セツルメント　5・6年パート
2 どろんこの天使たち 1975 12 住吉セツルメント　幼児パート
3 がんばってまっせ？―創刊号―9月期実践総括集 1975 12 住吉セツルメント
4 あめあがりなんばあつう 1975 12 住吉セツルメント　3・4年パート
5 台風の目　 1975 12 住吉セツルメント　高校生パート
133 白鷺とびうおPa～G.R,Pa会　1980前期 1980 5･6 住吉セツルメント
134 せつるノート　Vol.22 2000 10 住吉セツルメント
135 sr会ノート　Vol.14 1995 6 住吉セツルメント
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136 せつるノート　Vol.25 2001 12 住吉セツルメント
137 新セツルノート　Vol.24 2001 6 住吉セツルメント
138 sr会ノート　Vol.12,5 1995 1 住吉セツルメント
139 sr会ノート　vol.13 1995 2 住吉セツルメント
140 白鷺幼パ　パート会議事録 1980? 10 住吉セツルメント
141 全セツ連大会レポ　No5 1974 3
1 今日の都市問題 1974 3 弥次衛セツルメント
2 手をつなげ！子どもたち 1974 3 夕陽丘セツルメント小学生パート
3 じゃがいもセツル―自習レポート―（○○君実践） 1974 3 じゃがいもセツル？
4 国民のための大学づくりめざして 1974 8 住吉セツルメント




7 私ひとりでいいんだ―中学生勉強会― 1974 3 農村セツルメント　どんぐり会A
班










12 おおいずみセツルメント(自習レポート)　第29回大会 1974 8 おおいずみセツルメント
13 5にんと２ひき　荒野をゆく 1974 8 住吉セツルメント　小学生パート
142 全セツ連大会レポ　No6 1975 3
1 大学分科会　集団に支えられたｓｒ会活動 1975 3 仏教大学
2 切り開け！仲間たち 1975 3 夕陽丘セツルメント　小学生パー
ト
3 みんしゅてき大学づくりめざして 1975 3 大阪府立大学セツラー会
4 課題Report婦人　おばちゃん 1975 3 北海道農村セツルどんぐり会B
班市街パート
5 公害問題への実践的アプローチ 1975 3 川崎セツルメント古市場公害
パート
6 あ　生きってる！　 1975 3 京セツ連屋形町民主小P
7 大学の民主化の展望と大学Sr会の関わり 1975 3 京都産業大学セツルメント研究
会
8 都市問題　課題別分科会レポート 1975 3 氷川下セツルメント都市対策部
9 第30回全セツ連大会 1975 3 40番地セツルメント
10 宿提施設、宿泊所とセツルメント　30回大会 1975 3 一之江セツルメント
143 白鷺小高パート　うめまちストリート 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
うめまちストリートPART7 1984 7 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
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UMEMACHI STREET 1984 3 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
うめまちストリート 1984 12 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
ウメマチStreet 1983 12 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
うめまちストリート 1985 12 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
梅町ストリート 1984 7 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
144 府大セツラー会 1979 9 住吉セツルメント




2 書記局 1968 北海道大学　どんぐり会
3 コロン 1968 北海道大学　どんぐり会
4 A 1968 北海道大学　どんぐり会
5 夏訪の感想他（感想文集） 1968 北海道大学　どんぐり会
6 B班活動経過 1968 北海道大学　どんぐり会
7 C 1968 北海道大学　どんぐり会
8 婦人会 1968 北海道大学　どんぐり会
9 子供会 1968 北海道大学　どんぐり会
10 感想文 1968 北海道大学　どんぐり会
11 基調報告 1968 3 北海道大学　どんぐり会
12 個人文章 1968 北海道大学　どんぐり会
13 編集後記 1969 北海道大学　どんぐり会
146 文集　永久保存版　馬淵時代・東住吉 東住吉セツルメント
1 もろは　第2号 1963 4
2 通天閣 1968 12 馬淵セツルメント
3 道標　第5号 1963
4 アリとキリギリス 不明 住吉セツルメント
5 総括　学生として　セツラーとして 1972 2 堪六書房
6 宇宙の夢　馬淵子供会　第1号
147 阪セツ連　事務局　機関紙　``ごんたくれ`` NO．2 住吉セツルメント
1 ごんたくれ　第11号　77’はるのごうⅡ 1977 阪セツ連　事務局
2 ごんたくれ　’77　5月号 1977 4 阪セツ連　事務局
3 ごんたくれ　第13号　 不明 阪セツ連　事務局
4 ごんたくれ　14・15合併号 不明 阪セツ連　事務局
5 ごんたくれ　第16号 1977 10 阪セツ連　事務局
6 ごんたくれ　17号 1977 12 阪セツ連　事務局
148 阪セツ連17大会レポート
1 せせらぎ　阪セツ連17大会に向けて 不明 下寺中高パート　キャッツアイ
2 なきみそ 不明 阪セツ連17大会　日東セツルメ
ント　地域執行部　パックマン
3 丸火鉢 1984 12 大阪女子大学　日東セツルメント
下寺老人部
4 障害児・者部　夕陽ヶ丘セツルメント　実践レポート 夕陽ヶ丘セツルメント
5 うめまちストリート 1984 12 住吉セツルメント　白鷺小高パー
ト
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6 阪女　GIRLS　－THE　LIFE CATALOG　of 阪女生ー　阪セツ連
大会　17大会
1984 12 女子大セツラー会
7 不明 不明 不明
8 花よりだんご　第17回　阪セツ連大会 1984 12 大谷女子大学
9 北斗七星　第17回高い正式レポート 不明 阪セツ連　近大セツラー会
10 さかゑ 1984 12 府大セツルメント
11 Good - Days　 1984 12 千代田セツラー会
149 1975年　セツル 1975 不明
1 新歓ハイキング感想文から、新歓ハイク総括、各分担の問題点 不明 不明
2 第8回大阪子どもまつり 不明 府立大学セツルメント
3 阪セツ連　統一ハイキング 不明 不明
4 住吉セツルメント部員名簿 不明 住吉セツルメント
5 住吉セツルメント時代（1966～1975） 不明 住吉セツルメント
6 東住吉セツルメント時代（1960～1966） 不明 住吉セツルメント
7 愛染園セツルメント時代（1952～1960） 不明 住吉セツルメント
8 せつるめんとの偉大なる歩み 1980 5～6 府立大学セツラー会















3 No.4　ごんたくれ　特集！！第30回全セツ連大会に向けて 不明 2 阪セツ連事務局
4 No.5　ごんたくれ　’75春号 1975 6 阪セツ連事務局
5 No.6　ごんたくれ　阪セツ連の団結とピース 1975 不明 阪セツ連事務局
6 特別号　ごんたくれ　ごくろうさん！阪セツ連常任書記局員 不明 12 阪セツ連事務局
7 No.7　ごんたくれ　‘76春号 1976 不明 阪セツ連事務局
8 No.8　ごんたくれ　76’夏号　うて　夏に向かって！ 1976 6 阪セツ連事務局
151 ファイル名なし
1 くれよん　第11回阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 住吉セツル白鷺地域幼児部
2 第11回大阪府学生セツルメント連合交流会　討論資料 1980 7 大阪府学生セツルメント連合書
記局
3 おっちゃんがんばるでぇ！第11回　交流会に向けて… 不明 7 夕陽丘セツルメント高校生パート
4 絶対海やで　第11回阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 住吉セツルメント　新今宮中高青
パート
5 55年阪セツ連交流会　どっこい 1980 7 夕陽丘セツルメント障害児パート
6 第11回阪セツ連交流会　復活の日 1980 7 衣摺地域中学高校生パート
152 実践・パート会 1988 6～7 住吉セツルメント　新今宮　児童
部　びいばあ
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153 ノート名なし 1988 9～11不明
154 執行部ノート 1989 10～12住吉セツルメント　Fanta
155 ファイル名なし 1992 4～5 不明




2 手をつなげ！子どもたち 1974 3 夕陽ヶ丘セツルメント　小学生
パート
3 じゃがいもセツル‐自主レポート‐ 1974 3
4 国民のための大学づくりをめざして 1974 3 住吉セツルメント




7 「私」ひとりでいいんだ　中学生勉強会 1974 3 農村セツルメントどんぐり会A班
8 どんぐり会C班自主レポート 1974 3









13 調査研究発表 1974 8 札幌セツルメント　調査研究部
14 おおいずみセツル 1974 8 おおいずみセツルメント
15 5にんと2ひき荒野を行く 1974 8 住吉セツルメント　小学生パート
157 全セツ大会レポNo9




2 みかんの皮ぶつけ実践 1978 ズンガリせつるめんと
3 中学生とともに 1978 境南セツルメント
4 『としひと』君と未来を語りたい 1978 鴨川セツルメント




1 学生諸君 1974 府大自治会
2 新入生のみなさんに 1971 府大自治会
3 新入生のみなさんに 1970 府大自治会
4 第11回　友好祭 1972 友好祭実行委員会
5 第13回　友好祭 1974 友好祭実行委員会
6 第14回　友好祭 1975 友好祭実行委員会
7 第21回　大学祭 1969 大学祭実行委員会
8 第22回　大学祭 1970 大学祭実行委員会
9 第24回　大学祭 1972 大学祭実行委員会
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10 第26回　大学祭 1974 大学祭実行委員会
11 第27回　大学祭 1975 大学祭実行委員会
12 第28回　大学祭 1976 大学祭実行委員会
13 第29回　大学祭　白鷺祭 1977 大学祭実行委員会
160 第11回交流会レポート
1 ライオンはどこへいった 1980 住吉セツルメント
2 明日天気になあれ 住吉セツルメント
3 雨あがり 1978 住吉セツルメント
4 ガキッタレ 1978 住吉セツルメント
5 がきんち 1980 大阪外国語大学
6 どろんこの天使たち 住吉セツルメント
7 どんぐりとさくらんぼ 1980 夕陽丘セツルメント
8 いじけんこ 1980 衣摺セツルメント
161 白鷺小高パート　阪セツ連レポート　うめまちストリート
1 UMEMACHI　STREET　PART4 不明 住吉セツルメント
2 UMEMACHI  STREET 1981 住吉セツルメント
3 うままちすとりーと　ぱーと２ 1981 住吉セツルメント
4 UMEMACHI　STREET　PART３ 1982 住吉セツルメント
5 梅町ストリート 不明 住吉セツルメント
162 全セツ連大会レポNo8
1 クレヨン 1978 住吉セツルメント
2 幼児部レポート 1978 日東セツルメント
3 つみき 1978 夕陽丘セツルメント
4 あなぼこ 1978 衣摺セツルメント
5 まる火鉢 1978 日東セツルメント
6 わんべぇ公団 1978
7 みんなでどこへ行こうか 1978 市川セツルメント
8 河岸ブロック　婦人部母子会レポート 1978 井戸田セツルメント
9 おかあさんありがとう 1978 屋形町セツルメント
10 第33回全セツ連大会大学セツラー会 1978 仏大セツルメント




166 1999年度卒業論文「セツルメント概念の推移」 1999 郷右近歩
167 せつるめんと　全セツ連機関紙 1966-73 全国学生セツルメント連合書記
局
168 新今宮地域 80.4～81.3 Kappa 1980-81 住吉セツルメント
169 地域の貧困　貧困プロジェクトチーム 不明 ヤジエセツルメント
170 ドロンコ 不明 住吉セツルメント
171 白鷺小高パート 1980-84 住吉セツルメント
172 愛染園時代のアルバム 1959 11
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173 セツルメントの歴史なのだ 1976 6 住吉セツルメント
174 セツルメントの偉大なる歩み 1975 5 住吉セツルメント
175 阪セツ連書記局会議報告 1978 阪セツ連書記局
176 東住吉セツル活動報告 1962 12 東住吉セツルメント
177 人間らしさを求めて！！ 1986 大阪府立大学セツルメント
178 このゆびとーまれ！ 1978 7 東淀川セツル小高パート
179 第23回全国学生セツルメント連合大会報告書 1971 8 全国学生セツルメント連合書記
局
180 機関紙日東　新春特集―第6号― 1980 2 日東セツルメント
181 機関紙にっとう　7号　総括合宿レジュメ号 1980 2 日東セツルメント
182 花には太陽を　子供には平和を 1963 東住吉セツルメント
183 仁義　マンモスＳ小高ＰＡＲT 1974?
184 １－３月の飛躍に向けて　基本方針 1973 全国学生セツルメント連合書記
局
185 阪セツ連交流会　実行委員会総括集ぬかるみ 不明 阪セツ連交流会
186 阪セツ連機関紙第5号ぼんこりさん 1970 12 文化部
187 明日をきづく仲間たち　春の総括方針合宿討論資料 1975 3 住吉セツルメント
188 みのむし　特集　新・私にとってのセツルとは… 1973 7 寒川セツルメント事務局
189 北星学園Ｓｒ会　学園祭取り組み総括 不明 北星大セツラー会
190 大阪府学生セツルメント連合　第20回大会 1987 12 阪セツ連
191 79住吉夏合宿資料＝住吉ＵＦＯ会議＝ 1979 9 住吉セツルメント
1 79夏合宿　討論資料 1978
2 赤目までとどけ 1978











4 実践レポートNo3　庄内セツル中学生パート 1978 7
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198 77　新歓を圧倒的に成功させ全セツ5000人の連帯を！ 1977 全セツ連
199 たいよう　幸泉せつるめんと 不明 和泉短期大学
200 阪セツ連！　書記局会議・常任会議 1981 阪セツ連
201 阪セツ連　中Pa　実践レポート 1976
1 中学生の生活と要求から学ぶ全セツ連合31回大会 1976 境南セツルメント
2 るねさんす　NO1 Vol,2 1976 東淀川セツルメント
3 衣摺セツルメント中学生パート　－阪セツ連交流会に向けてー 1976 衣摺セツルメント
4 豆鉄砲 1976? 夕陽ヶ丘セツルメント
5 日東の一番星ー阪セツ連交流会に向けてー 1976 7 日東セツルメント
6 日東の一番星　第31回全セツ連大会に向けて 1976 3 日東セツルメント　




9 ＜生まれ変わり中Pa＞第3号　るねさんす　議レポ''勉強会'' 不明 東淀川セツルメント
10 エントツ　Part キズリ　中1 不明 住吉セツルメント
11 エントツ　Part キズリ　中1 不明 住吉セツルメント
12 エントツ　Part キズリ　中1 不明 住吉セツルメント
13 阪セツ大会　中Pa　レポート 不明 夕陽ヶ丘セツルメント
14 阪セツ大会　中Pa　レポート 不明 夕陽ヶ丘セツルメント

















204 市大セツラー会　'76.2～ 1976 2 市大セツラー会
1 たんぽぽ　 1979 7 日東セツルメント　キリ短セツ
ラー会
2 市大ニュース　No.5　1975年度最終号 1976 2 市大セツラー会執行部
3 交流会に向けて　酷思夢想 1981 7 市大セツラー会
205 大原セツルメント　萌える　第二版 1972 11 大原セツルメント
206 京女大自治会結成成る！　京女せつるめんとレポート 1969
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207 ぺんぺん草No.8　ナカタ町せつる　かけっこパート 1969 9
208 氷川下セツル　久堅班2年パート実践記録 不明 Ｂ４2枚つづり
209 僻地活動　特別報告―現状と問題点― 1964 熊本学生セツルメント
210 奈良学児童文化部ＥＣＨO 不明
211 川崎セツル青年部　＊＊（解読不明）総括 1971
212 図書販売目録　27回東京大会 1973 いちのえセツルメント
213 方針合宿まとめ 1975 5 春期方針合宿実行委員





217 どろんこの天使たち 1979 7 住吉セツルメント
218 Sr.会ノート　vol.18 1998-1997 住吉セツルメント





224 単実の手引き　38京都全セツ連大会に向けて 1982 全国セツルメント連合38京都大
会実行委員会
225 第36回全国学生セツルメント連合東京大会 1981 全国学生セツルメント連合東京
大会実行委員会？
226 小低sample28 不明 不明
227 子供の遊びについてのアンケート 不明 大阪府立大学セツルメント






230 朝の詩　No.94　児童部中学部高青部 1982 大阪府学生セツルメント連合書
記局
231 朝の詩　No.92 1982 大阪府学生セツルメント連合書
記局
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232 朝の詩　No.91 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
233 朝の詩　No.90 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
234 朝の詩　No.89 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
235 朝の詩　No.88 PartⅡ　14大会総括集・講演集 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
236 朝の詩　基調学習のために　No.88 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
237 １４大会総括集 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
238 カラー写真9枚 不明 大阪府立大学セツルメント？
239 安全対策 不明 ずんがりセツルメント４K　レジェ
ンド





243 ごんたくれ　No.40 不明 7 阪セツ連事務局
244 ごんたくれ　第99号 1982 5 阪セツ連事務局
245 思い出雑記実行C用Part10 1979
246 無名紙袋
1 第22回仙台学生セツルメント連合大会討論資料 1982 12 仙台学生セツルメント連合常任
委員会
2 第23回仙台学生セツルメント連合大会討論資料（1） 1983 12 仙台学生セツルメント連合常任
委員会
3 第23回仙台学生セツルメント連合大会討論資料（2） 1983 12 仙台学生セツルメント連合常任
委員会
4 阪セツ連14大会の感想文集 不明 日東セツルメント
5 第8章セツルメント拡大活動 不明 不明
247 セツルメントの歴史PART２ 不明 住吉セツルメント
1 SUMIYOSHI　白鷺小高パート　第18回交流会正式レポート 不明 住吉セツルメント
2 紙資料数点（原稿・レジュメ・会議録等） 不明 住吉セツルメント
248 1979年度幼児Part白鷺　府大Sr会資料 1979 府大セツラー会
249 くれよん　第38回全国学生セツルメント連合大会　阪セツ連 1983 住吉セツルメント
250 おもろないヮ　第38回全国セツルメント連合大会 1983 3 住吉セツルメント
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251 Pa会ノート　Megumi Nakashioya 不明 不明
252 せつるノート　VOL.28 2003 2 大阪府立大学セツルメント
253 第14回阪セツ連交流会討論資料 不明 大阪府学生セツルメント連合
254 八戸の里　1・２班自主レポート　第１０回阪セツ連記念交流会 1977 衣摺セツルメント
255 第３２回全セツ連大会に向けて　ぶつかりあいの中で 1977 日東セツルメント
256 後期方針合宿レジュメ　方針合宿 不明 不明
257 日東単実キ関紙　大会に向かって走れ！No.2 1975 2 日東セツルメント
258 日東地域の歴史 1978 6 日東セツルメント
259 ８３年度夏合宿討論資料 1983 住吉セツルメント
260 仲間のうた　学習討論資料　No.1　―大阪府知事選と私たち― 不明 阪セツ連常任委員会
261 第１回阪セツ連　大学代表者会議への報告 1971 1 大阪府学生セツルメント連合書
記局
262 夕陽丘セツルメント 不明 夕陽丘セツルメント
263 おまえらほんまに仲間か！PARTⅢ 1978 住吉セツルメント
264 せつるノートvol.26 2002 住吉セツルメント
265 パート会ノート 2004 7 住吉セツルメント
266 せつるノート 2003 9 住吉セツルメント
267 せつるノート　vol.27 2002 9 住吉セツルメント
268 Sr.会ノート　vol.19 1999 7 住吉セツルメント
269 Sr.会ノート　vol.12 1994 10 住吉セツルメント
270 セツルノート　Vol.21 2000 6 住吉セツルメント
271 全セツ連の提起３ 1979
1 全国代表者会議―討論資料― 1981 12 全国学生セツルメント連合第36
期書記局
2 全セツ連第36回大会分科会第1次案 1981 全国学生セツルメント連合書記
局
3 全セツ連全国代表者会議―討論資料― 1980 全国学生セツルメント連合書記
局
4 全セツ連第35回大会分科会第2次案 1980 2 全国学生セツルメント連合書記
局
5 全セツ連第35回大会分科会第1次案 1980 1 全国学生セツルメント連合書記
局
6 全セツ連全国代表者会議―討論資料― 1979 全国学生セツルメント連合書記
局
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7 豊かな秋の収穫をかちとるために 1979 10 全国学生セツルメント連合書記
局






272 府大・大谷合同部会 1974 5 住吉セツルメント
273 全国学生セツルメントの祭典'92 1991 3 中央実行委員会
274 住吉　ドド助's Vol.Ⅲ 不明
275 住吉せつるめんと　菊池光洋　Vol.Ⅷ 不明
276 無題ファイル 1990 4
277 第33回全国学生セツルメント連合大会　討論資料 1978 3 全国学生セツルメント連合書記
局
278 住吉セツルメント規約 不明 住吉セツルメント
279 住吉セツル　討論資料　ブルート 住吉セツルメント
1 確信求めて三千里　住吉セツルメント夏合宿 1976 9 住吉セツルメント
2 大阪府立大学セツラー会
3 息吹を目指して 1975 9 住吉セツルメント
4 あしたのうた　44号 1976 10 阪セツ連書記局
280 新今宮児童部　87年度実践記録 1987 住吉セツルメント
281 無名ファイル（白鷺・新今宮地域など） 1983 住吉セツルメント
282 新歓パンフPARTⅠ
1 知ってほしいの！セツルメント 1975 住吉セツルメント
2 せつるめんと 1967 4 住吉セツルメント
3 セツルメント―セツルメントを知っていただくための手引き― 1978 4 住吉セツルメント
4 青空に向かってとびだそう！！―セツルの輪の中で― 1977 住吉セツルメント
283 せつるのおと（阪セツ連）　すみよし　どど 不明
284 雪ん子　第1号・第2号・第5号 不明 阪セツ連第19回大会実行委員
会





288 無名ファイル（B5・緑) 不明 住吉セツルメント
289 第32回全セツ連大会 1977 32中実　生活局
290 反全セツ連 諸派の見解を追って 資料 大道へ アラシ卒論 他
1 大阪府学生セツルメント連合大会　第1回 1968 12 阪セツ連
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2 地域の形成 不明
3 第9回　関西セツルメント連合大会　討議資料 1967 5 関西セツルメント連合書記局
4 第8回　関セツ連大会　討議資料 1966 12
5 無題ファイル 不明
6 全学連の歴史　崩壊～再建 不明 全学連　統一派
7 セツルメント運動の正しい発展のために！！ 不明 馬渕セツルメント
8 阪セツ　アッピール 1968 12 第1回大阪府学生セツルメント連
合大会
9 無題ファイル 不明 9 運営委員会
10 子供の要求とセツラの役割 不明
11 自主性とは、 不明
12 当面する情勢と大阪のセツルメント活動について 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局





16 連合委員会 不明 6 連合委員会
17 ≪資料≫　６．１５　安保記念全国統一行動 不明 6
18 住民運動の現状と課題 不明






291 猪飼野児童部（小低・小高）レポートー1978年交流会に向けて― 1978 7 猪飼セツルメント




294 住吉セツルメントのみなさんへ　from UFO 不明  
295 The　UFO　120％　中央執行部機関紙、No,2 1983 6 UFO
296 第30回東京大会関連資料
297 うめまちストリートPART7　白鷺小高パート 1984 7 住吉セツルメント
298 はばたけ輝く夏に向かって　全セツ連夏への提起 1982 5 全国学生セツルメント連合書記
局
299 北斗七星　第17回阪セツ連大会正式レポート　近大セツラー会 1983 近大セツラー会
300 基調報告　はらい川セツルメント 昭和60年度後期方針大会 1985 10 はらい川セツルメント
301 なにすんの！第15回交流会　新今宮中高青年パート正式レポート1984 住吉セツルメント
302 セツル維新軍団　阪セツ連１５交流会ー正式レポート 1984 衣摺セツルメント





305 王さんだぁーれ！　第39回全国学生セツルメント連合大会 1984 住吉セツルメント
306 第6回　大阪学生セツルメント連合大会基調報告 1974 大阪府学生セツルメント連合
307 81年度友好祭にむけて　 1981 住吉セツルメント
308 新今宮地域実践 不明
309 はらい川セツルメント機関紙及び礎第1号、案内状 1985 はらい川セツルメント
310 単St　SHOKAI　北海道より愛のMessage 不明
311 その他バラ資料 不明 各セツルメント
312 懺悔　夕陽丘小低パート（つみき班） 1980 阪セツ連事務局
313 ごんたくれ第二八号 1980 阪セツ連事務局
314 ごんたくれ第三一号 1980 阪セツ連事務局
315 ごんたくれ第三三号 1981 阪セツ連事務局
316 その他バラ資料 不明 各セツルメント
317 ごんたくれ第三七号～阪セツ連１４大会を終えて 1982 阪セツ連事務局
318 ごんたくれ第三六号 1981 阪セツ連事務局
319 ゴンタクレ　 不明 阪セツ連事務局
320 もうあかん 1981 住吉セツル新今宮中高青Ｐａ
321 一期一会 不明 夕陽丘セツルメント中学生Ｐａ
322 猪飼野中高パ　レポートー阪セツ連大会正式レポートー 1980 阪セツ連事務局
323 なかよしこよしＮｏ３ 1982 日東セツルメント
324 バラ資料 不明
325 住吉セツルの歴史 1974 住吉セツルメント
326 子供会新聞の総括 不明 不明
327 局総括（やぐら局） 不明 氷川下セツルメント
328 第４回阪セツ連大会―基調報告―（案） 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
329 小高Ｐａｒｔ1年間のまとめ（草案） 不明 住吉セツルメント
330 五月一二日学区集会合宿に向けて！執行委員会 不明
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331 幼児パート 不明 不明
332 ７６新歓の成功のために 不明 全国学生セツルメント連合書記
局
333 かわさき　 1969
334 うぶごえ＝夏合宿に向けて＝ 1971 7 大阪、住吉セツルメント
335 バラ資料 不明
336 合宿報告（保存用） 不明
337 阪セツ連代表者会議に向けて 不明 10 第28回全セツ連京都大会中央
実行委員会／京都実行委員会
338 がんばってまっせ！住吉セツルメント中学生パート機関紙 1975 住吉セツルメント
339 勉強会全体総括 不明 不明
340 子供まつり実行Ｃ報告 不明 住吉セツルメント
341 いしっころ　全セツ連加盟趣意書 1973 8 京都40番地セツル
342 せせらぎ　大阪セツルメント連合大会　 1982 日東セツルメント
343 あおぞらパート勉強会自主Report 不明 あらぐさセツルメント
344 せつるめんと　全セツ連中央機関紙 1974 全国学生セツルメント連合書記
局
345 72年度後期全セツ連財政報告 1973 全セツ連事務局
346 公害問題学習会学習資料 不明 不明
347 表題なし 不明 川崎セツルメント
348 北星学園Ｓｒ会　学園祭取り組み総括 不明 北星大セツラー会
349 1975年度夏合宿に向けて 1975 不明




352 全セツ新聞vol.1 2003 全セツ連事務局
353 ずんがりセツルメント等個人メモ 不明 不明
354 76新歓 1976 住吉セツルメント
355 セツルメント活動 不明 端家Q理
356 77N歓 1977 住吉セツルメント
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357 無題（CAMPUSノート） 不明 住吉セツルメント　ヒヨコ
358 第13回　大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1980 大阪府学生セツルメント連合書
記局
359 第38回全国学生セツルメント連合大会　基調報告（案） 1983 全国学生セツルメント連合
360 第10回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1977 大阪府学生セツルメント連合書
記局
361 第15回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1982 大阪府学生セツルメント連合書
記局
362 第17回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1984 大阪府学生セツルメント連合書
記局
363 第24回仙台学生セツルメント連合大会討論資料 1984 仙台学生セツルメント連合常任
委員会
364 第16回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1983 大阪府学生セツルメント連合書
記局
365 第18回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1985 大阪府学生セツルメント連合書
記局
366 セツルノート（Asao Yaida)Mitte 不明 住吉セツルメント
367 阪セツ連交流会実行委員会総括　ぬかるみ 不明





370 無題（THIS IS NOTE) 不明 住吉セツルメント




373 S局Note　'89.6.5～'89.10.16 1989 阪セツ連書記局
374 実践・パート会ノート　住吉新今宮児童部Fanta 1988 住吉セツルメント












379 89.2.15～'89.3.25（Campusノート） 1989 住吉セツルメント
380 住吉実践レポート’７７
1 雨あがりPartⅢ　新今宮ひまわりパート 1977 住吉セツルメント
2 おまえらほんまに仲間か！’７７　第8回阪セツ交流会 1977 住吉セツルメント
3 どろんこの天使たち　’７７　第8回阪セツ連交流会 1977 住吉セツルメント
4 トンネルをぬけるとそこは… 1977 住吉セツルメント
5 おまえらほんまに仲間か！PARTⅡ第10回阪セツ大会レポート 1977 住吉セツルメント
6 あした天気になあれ　第８回阪セツ連交流会正式レポート 1977 住吉セツルメント
381 つぼみ　日五中学パート女子ーラーニングキャンプに向けて― 不明 不明
382 阪セツ連交流会に向けて　うねり　その２ 1979 衣摺セツルメント
383 Pa会ノート（SCHOLARノート） 1994/1995
384 無題（MR.DAYDREAMのノート) 不明





387 Part会note2001.10.9～2002.3.23 2001/2002 住吉セツルメント
388 まじめなノート　1996.11.28～1997.11 1996 住吉セツルメント




391 少年少女を育てるために　No.129, 1975年11月 1975 少年少女組織を育てる全国セン
ター
392 少年少女を育てるために　No., 1977年6月 1977 少年少女組織を育てる全国セン
ター
393 子どものしあわせ　第193号　1972年5月 1972 草土文化
394 国民教育　第30号　1976年秋季号 1976 労働旬報社
395 文化評論　No.135 1972年10月 1972 日本共産党中央委員会
396 前衛　1970年12月号 1970 日本共産党中央委員会
397 前衛　1972年110月号 1972 日本共産党中央委員会
398 当面する大学問題 1969 日本共産党中央委員会出版局
399 続・当面する大学問題 1969 日本共産党中央委員会出版局
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400 1995年度年間総括 1996 住吉セツルメント
401 語りあおう明日の学問を　第12回12月集会報告集 1976 第12回全国学生学術文化集会
実行委員会
402 IVYNOTE（ノート） 1974 住吉セツルメント、幼児パート、
ジャンパチ（○○）
403 子どもと教育　1979年12月号 1979 あゆみ出版




406 学問、友情、そして生きがい　第13回12月集会報告書 1977 全国学生学術文化集会実行委員会
407 猪飼野セツル実践レポート'71 1971 猪飼野セツルメント
1 地域教育＜児童部活動＞ 不明 猪飼野セツルメント
2 第４回阪セツ連大会　実践と総括　どんぐり班幼児パート 1971 猪飼野セツルメント
3 イカイノ　児童部レポート 1971 猪飼野セツルメント
4 いもてる　実践レポートで～す 1972 猪飼野セツルメント
5 ヤタデ どんぐり班児童部実践レポート ⑦阪セツ連大会に向けて 1974 猪飼野セツルメント
6 シャベル班実践レポート　阪セツ連交流会用　ちゃりんこ 1975 猪飼野セツルメント
7 猪飼野児童部（小低小高）レポート 1978 猪飼野セツルメント
8 第9回阪セツ連交流会にむけて 1978 猪飼野セツルメント
















411 ７７総括合宿（延命寺） 1978 住吉セツルメント















6 国民のための大学づくりめざして　 1974 住吉セツルメント


















415 冬の集中実践　総括集 ぼくらいまここに ズンガリセツルメント 1975 ズンガリセツルメント
416 第１５回阪セツ連交流会正式レポート　白鷺小低パート 不明 住吉セツルメント
417 １９８１　１２月２２・２３日　全国代表者会議―討論資料― 1981 全国学生セツルメント連合　第３
６期書記局
418 ▼中学生の実態と教育上の課題 1983 京都市立烏丸中学校○○






1 第１４回交流会正式レポート　東大阪短期大学セツラー会 1983 東短セツラー会




4 みをつくしだぁむ。　　１６大会に向けて 1983 大阪市立大学セツラー会
5 １９８３．１２．１０　衣摺セツルメント 1983 東短Ｓｒ会
6 ７月の空に’８２　交流会へ向けて 1982 市大セツラー会
7 阪セツ連交流会に向けて　 1981 日東セツル　市看Ｓｒ会
8 お菓子に手が出た足が出た！ 不明 京都女子大学セツルメント
9 交流会に向けて　酷思夢想　 1981 市大Ｓｒ会




422 全セツ連　京都大会　正式レポート　がきったれ 1983 住吉セツルメント
423 小さな手と手　屋形町セツルメント・民主小学生パート(児童部)　京セツ連２６大会レポート1983 屋形町セツルメント
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424 サークル内の学習活動をどう進めるか 1965 東住吉セツルメント
425 けんぽうのてびき　 不明
426 この子らの未来を考える　　セツルメント 不明 住吉セツルメント
427 お山の大将　第４号　大谷大学第１２回大学祭　 1977 大谷セツラー会
428 このゆびとーまれ！ 1977 公衛セツラー会
429 読売新聞事件　資料　 不明 不明
430 課題別分科会レポート　国民のための大学づくりめざして 1974 住吉セツルメント
431 平和のために 不明 不明
432 てんぽぽの仲間たち 不明 不明
433 子どもたちをとりまく情勢 不明 不明
434 都市問題 不明 住吉セツルメント
435 タイトルなし 不明 青山セツルメント
436 子供をとりまく社会環境 不明 不明
437 １．地域の現状 不明 不明




440 和歌山県高校全入運動の経過と運動から得た教訓 不明 和歌山県教職員組合
441 教員養成のための教育課程の基準について 1966 和大学芸学部自治会書記局
442 タイトルなし 不明 不明
443 理論学習シリーズＮｏ２　新大管法　大学運営と学生の自治他 不明 阪セツ連常任出版局
444 風の子　第７回阪セツ連大会正式レポート 1974 住吉セツルメント
445 第５回阪セツ連大会に向けて　サークルと学生運動 1972 11 住吉セツルメント





1 第22回冬の大会 1989 府大印刷室
2 夕陽丘総括レポート 1989 大阪府学生セツルメント連合
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449 事務局（住吉） 1976 府大しらぼん
1 実践記録帳新今宮中Ｐａ　しらぼんです 1977 府大しらぼん
450 セツラー会ＤＤＫ　Ｆａｎｔａ 不明 府大Ｆａｎｔａ
451 謹賀新年 1979 不明
452 第17回全セツ連大会報告集 1968 住吉セツルメント
453 参考資料＝総括について＝「何故、総括を問題とするか」 1969 住吉セツルメント
454 第5回阪セツ連大会に向けて　サークルと学生運動 1972 住吉セツルメント
455 太陽の賛歌 1972 5 住吉セツルメント
456 シナリオ　青春狂詩曲 1975 不明
457 全セツ連ニュース 1970 桃園セツルメント
458 阪セツ連＆全セツ連の資料 1989等 こぶしセツルメント等
459 日東セツル　下三小低　全セツ連３２大会 1977 日東セツルメント
460 王さんだぁ～れ！！第38回全国学生セツルメント連合大会 1983 住吉セツルメント
461 衣摺りＧキロク・Ｐａキロク 1984
462 1976年ラーニングキャンプ資料 1976 住吉セツルメント
463 すみよしセツルの資料 1989等 住吉セツルメント











3 おちめじる 1970 住吉セツルメント
4 文化創造活動レポート　第23回全セツ連大会 1971 まちっこセツルメント
5 文化創造活動　第24回全セツ連大会にむけて 1972 島田一ツ山セツルメント
6 風の子幼Ｐａ　総括集 1972 寒川セツルメント












1 大阪府学生セツルメント連合規約 1971 11 阪セツ連書記局
2 第1回阪セツ連大学代表者会ギへの報告 1971 11 阪セツ連書記局




5 大会決議 1970 11 阪セツ連
6 関セツ連のためのレポート 1964 6 兄弟会
7 東住吉セツルメント 不明 東住吉セツルメント
8 関セツ連ニュース 1964
9 関セツ交流集会に向けて 不明 寒川セツルメント
10 機関紙　関セツ 1963 関セツ連書記局




13 当面する情勢と大阪のセツルメント活動について 1969 阪セツ連書記局
14 新歓実行Ｃ会ニュース 不明 阪セツ連
15 書記局活動報告・方針案・行動要綱 不明 阪セツ連書記局
16 阪学文幹事団体会議への報告など 1972 9 阪学文実Ｃ事務局
17 9.10　書記局会議報告 不明
18 第3回大阪府学生セツルメント連合大会 1970 11 第3回阪セツ連大会実行委員会
19 第3回阪セツ連大会総括集 1970 阪セツ連
20 第2回阪セツ連大会歌集　 1969 11
468 タイトルなし
1 阪セツ連交流会　1970.6.14 1970 11 第3回阪セツ連実行委員会
2 第3回大阪府学生セツルメント連合大会 1970 11 第3回阪セツ連実行委員会
3 阪セツ連第3回かわち交流会　6月24、25日 1972 6 第3回阪セツ連実行委員会
4 阪セツ連交流会に向けて　部落問題・社会福祉等 1972 住吉セツルメント
5 第3回阪セツ連大会総括集 1970 阪セツ連
6 第3回阪セツ連大会　家庭訪問と父母の会　 1970 11 日東セツルメント
7 第1回阪セツ連大学代表者会ギへの報告 1971 11 阪セツ連書記局
8 大阪府学生セツルメント連合規約 1971 11
469 第9回阪セツ連交流会 1978
1 ひとつぶのたね　'78阪セツ連交流会レポート 1978 7 公衛セツラー会
2 公衛Ｓｒ会新歓第1弾ビラ・第2弾ビラ 不明 公衛セツラー会
3 微笑返し　近大Ｓｒ会交流会正式レポート 1978 近大Ｓｒ会





1 第9回阪セツ連交流会　大学別分科会正式レポート 1978 7 大阪府立大学セツラー会
2 クレヨン　ＰＡＲＴⅢ　第9回交流会に向けて 1978 住吉セツルメント




5 白さぎ３・４Ｐａ音楽隊　 1978 7
6 ガキッタレ　第9回交流会正式レポート 1978 住吉セツルメント
7 雨あがり　パート５ 1978 7 住吉セツルメント
471 さなえちゃん 1979 7 近畿大学セツラー会
472 ふりかえりレポート 1977 不明(老人パート)
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473 丸ひばち―79年度阪セツ連交流会に向けて― 1979 7 日東セツルメント
474 セツルメント　第27回大学祭 不明 住吉セツルメント・大阪府立大学
セツラー会
475 うめまちストリート 1984 住吉セツルメント
476 阪代Ｋ討論資料　朝の詩Ｎｏ１08 1984 大阪府学生セツルメント連合連
合書記局
477 朝の詩　分野総括視点集　Ｎｏ１09 1984 大阪府学生セツルメント連合連
合書記局
478 阪代Ｋ討論資料　―阪セツ連代表者会議― 1983 大阪府学生セツルメント連合連
合書記局
479 なかまのうた　10.21全国統一行動にむけて 不明 大阪府学生セツルメント連合常
任委員会
480 人間らしさを求めて！！ 不明 大阪府立大学セツルメント
481 全国代表者会議―討論資料― 1981 全国学生セツルメント連合第36
期書記局
482 阪セツ連代表者会議　9.14　書記局常任Ｃ報告 不明 大阪府学生セツルメント連合常
任Ｃ
483 Ｎｏ．96　朝の詩 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
484 朝の詩　Ｎｏ．95(PARTⅡ) 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局






487 無題　 不明 不明
488 80学園祭パンフ　確かな現実にこそ確かに築く君の人生が 1980 府大Ｓｒ会
489 総括合宿討論資料 1983 3 住吉セツルメント




492 大阪セツルメント連合第15回大会に向けて 1982 12 日東セツルメント高校青年パート







3 全セツ連第21回大会レポート　ストラッタル 1970 寒川セツルメント
4 プラスα　無限の可能性を追求する下三中1パート 不明 日東セツルメント
5 はらのむし　Ｎｏ５　日五中学生Ｐａ 1973 東淀川セツルメント
6 ルネサンス　27回全セツ討論特別号 1973 東淀川セツルメント
7 るねさんすＮｏ１　Ｖｏ，２ 不明 東淀川セツルメント
8 るねさんすＮｏ１ 1972 東淀川セツルメント
9 実践集　京都　高瀬川セツルメント中学生パート 不明 高瀬川セツルメント
10 実践レポート　坂下セツルメント中二Ｐ 不明 坂下セツルメント
11 中学生Ｐａｒｔ　「エプロンで話そう会」報告 不明 坂下セツルメント
12 ルネサンス　17会全セツ討論特別号 1973 東淀川セツルメント
13 ルネッサンス 1974 東淀川セツルメント
14 各駅停車　15号臨時増刊号　特集・夏合宿のすべて 1974 東淀事務局
15 各駅停車第11号　 1974 東淀川セツルメント事務局
495 第12回交流会　分野レポート　幼児中高青年部
1 かくれんぼ　～第12回阪セツ連交流会にむけて～ 1981 下寺セツルメント
2 けなりー　第12回阪セツ連交流会 1981 衣摺セツルメント
496 府大Ｓｒ会etc… 1981 府大Ｓｒ会
497 府大map 1981 大阪府立大学セツルメント
498 無題 不明 住吉セツルメント
499 幼児パート　白鷺　府大Ｓｒ会資料 不明 住吉セツルメント
500 1978年度　5・6年パート　白鷺　府大Ｓｒ会資料 不明 住吉セツルメント
501 実践パート会ノート　Ｎｏ２ 不明 住吉セツルメント
502 太陽の仲間たち　われらが小低P　 不明 住吉セツルメント
503 人形劇のシナリオ 不明 住吉セツルメント




506 みやぎの幼Part総括 不明 宮城野セツルメント
507 幼児の文化創造活動（正式レポート） 不明 島田１ツ山セツルメントひまわり
パート
508 第６回大阪学生セツルメント連合大会　基調報告 1975 阪セツ連書記局
509 住吉実践レポート’80 1980 住吉セツルメント
1 どろんこの天使たち第3回 1980 3 住吉セツルメント
2 どろんこの天使たち第5号 1980 12 住吉セツルメント
3 第11回阪セツ連交流会正式レポート『ぼくは正義の味方だ』 1980 7 住吉セツルメント
4 第13回阪セツ連大会正式レポート　ちびエミあそぼ～よ！！ 1980 12 住吉セツルメント
5 白さぎ小低集団 1979 7 住吉セツルメント
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510 衣摺セツル 衣摺セツルメント
1 なつ合宿 1987? 8 衣摺セツルメント
2 阪セツ連交流会に向けて　地域教育運動=民主団体との提携=　 不明 衣摺セツルメント
3 討論資料　第6回衣摺セツルメント春合宿　Sr nameローガン 1976 4 衣摺セツルメント
4 きずり統一団結合宿 1976 10 衣摺セツルメント
5 第1回衣摺総会　スケジュール 1976 衣摺セツルメント
6 総括合宿 1977 3 衣摺セツルメント
511 事務局（阪St連）　　すみよしのしらぼん 不明 住吉セツルメント
512 第6・7大会基調　持出禁止 住吉セツルメント
1 第7回大阪府学生セツルメント連合大会基調報告 1974 阪セツ連書記局
2 第6回大阪学生セツルメント連合大会基調報告 1973 阪セツ連書記局
513 セツルノート 1999 12 住吉セツルメント
514 第9回阪セツ連交流会No2 住吉セツルメント
1 微笑返し　近大Sr会交流会正式レポート 1978 近大Sr会
2 雨あがり　パート５　　交流会正式レポート 1978 7 住吉セツルメント
3 ひとつぶのたね　'78阪セツ連交流会レポート　　公衛セツラー会 1978 7 公衛セツラー会
515 白サギ地域（背表紙）　試１（表紙） 不明 住吉セツルメント
516 第9回阪セツ連交流会　分野別全体会：分科会児童部 1978 住吉セツルメント
517 せつるめんと　第24回大学祭文化祭 1974 11 猪飼野セツルメント
518 ハーイ！！赤目でがんばりマース　　'77年度住吉セツル夏合宿 1977 8 住吉セツルメント




521 でんごんばん3号 1978 7 夕陽丘セツルメント
522 夏合宿 1977 8 衣摺セツルメント常任委員会
523 関短Sr会合宿総括集
524 無題 1988他 住吉セツルメント
525 新歓パンフPART2
1 セツルメントーセツルメントを知っていただくための手引きー 1980 4 住吉セツルメント
2 セツルの手～この指と～～まれ～ 1981 4 住吉セツルメント
3 せつるめんと　新歓パンフレット 1986 4 住吉セツルメント
4 地図
5 Do you know.（どうゆの）Settlement?PartⅡ 1977 住吉セツルメント




8 野鳥との出会いのために　 不明 大阪府立大学野鳥の会
526 第２回第３回阪セツ連交流会レポート 不明
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1 私たちをめぐる情勢ー学園民主化のためにー他 不明 不明




4 第３回阪セツ連大会実行委員会総括集 1970 12 第３回阪セツ連大会実行委員会
5 タイトルなし(土地・住宅問題) 不明 不明
6 第2回部落問題論　阪セツ連交流会 1971 6 不明
7 第2号おちめじる 不明 住吉セツルメント
8 たいがー　No.1　下３　3・4ねん 1971 5 日東セツルメント
9 幼児パート　阪セツ連交流会　 1971 6 夕陽丘セツルメント
10 幼児パート実践レポート　第3回阪セツ連かわち交流会にむけて 不明 東淀川セツルメント
11 住吉セツル小低パート　阪セツ連交流会分野別分科会 1972 6 住吉セツルメント
12 阪セツ連交流会にむけて。　Yuhi　　小３・４パート実践記録 1972 6 夕陽丘セツルメント
13 阪セツ連第3回かわち交流会　6月24日～25日 1972 6 阪セツ連実行委員会
14 中学生パート　基調報告(案)　　中Pa－Cap会談 1972 6 不明




17 その他資料(集団主義、教育、児童文化について等） 不明 不明
18 社会福祉　　　阪セツ連交流会 1972 6 不明
19 阪セツ連交流会に向けて　部落問題 不明 住吉セツルメント










531 あゆみちゃんどこや　全セツ連３７大会用レポート 1982 3 マンモスセツルメント
532 ３７大会　仙台保健部セツルメント　松原幼児パート 1982 3 仙台保健部セツルメント




535 37th ZENstれん大会REPORT 1982 追廻セツルメント
536 37th全セツ連大会　パンフNo2　in仙台 1982 第３７回全国セツルメント連合大
会中央実行委員会
537 実践記録’６４．４～５　　－未来をみつめる子らー 1964 ヤジエセツルメント
538 Oh my Sun 不明 寒川セツルメント
539 １９８２　X'mas会実委の総括集 1982 3 追廻セツルメントクリスマス実行
委員会
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540 ぼくら　いま　ここに　８４ 1984 ズンガリセツルメント
541 幼パレポート 不明 各セツルメント
1 「子守り実践いややぁー」　 1984 鴨川セツルメント
2 阪セツ連１５交流会ー正式レポートーセツル維新軍団 1984 boonyan・pierrot
3 どろんこの天使たち　　阪セツ連15交流会 1984 住吉セツルメント
4 白鷺幼児パート 不明 住吉セツルメント
5 かくれんぼ　～第12回阪セツ連交流会に向けて～　下寺幼パ 1981 7 衣摺セツルメント




8 ７ひきのこやぎ　第14回阪セツ連大会　衣摺幼パ正式レポート 1981 12 衣摺セツルメント
9 かくれんぼ　'82阪セツ連交流会に向けて 1982 7 日東セツルメント
10 日東幼児Part　ようこそ　　阪セツ連交流会に向けて 1982 7 日東セツルメント
11 くれよん　第16回阪セツ連大会　　第16回阪セツ連大会 1983 12 住吉セツルメント








16 どろんこの天使たち　阪セツ連大会　新今宮幼児パート 1981 12 住吉セツルメント
17 かくれんぼ　'84 2/2-2/4日東総括合宿に向けて 1984 日東セツルメント
542 夕陽丘セツルメント







4 第3回阪セツ連大会　”さくらんぼ”を中心とした子供会 1972 11 夕陽丘セツルメント
5 第2回　大阪学生セツルメント連合大会　幼児部活動 1969 11 夕陽丘セツルメント







9 夕陽丘せつるめんとの機関紙3号　ゆうひ 不明 夕陽丘セツルメント






13 夕陽丘セツルメント　追いコンによせて　セツルと私　 1974 3 夕陽丘セツルメント
14 まちぼうけ　第15号 1976 2 夕陽丘セツルメント
15 夕陽丘セツル　10月方針合宿！ 不明 夕陽丘セツルメント
543 無題（※住吉セツルメントの資料など） 不明 住吉セツルメント
1 1970年代と思われる資料 1970代 住吉セツルメント
2 1990年代と思われる資料 1990代 住吉セツルメント
3 分類不可能バラ資料 不明 住吉セツルメント
544 分野別分科会レポート＆まとめの報告 1990代 全国学生セツルメント連合
545 課題別分科会レポート＆まとめの報告 1990代 全国学生セツルメント連合
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550 全セツ連大会に向けて　'83 3/12-15at京都　たんぽぽ 1983 3 日東セツルメント
551 桃花源　－全セツ連大会に向けてー 1983 3 日東セツル・市看セツラー会
552 白鷺小高パ　パート会議事録 不明 住吉セツルメント
553 白鷺　とびうお　パート会議事録 不明 住吉セツルメント
554 無題（REPORT PAPER) 不明 住吉セツルメント
555 池袋セツルメント 1983 10 池袋セツルメント
556 セツルメント　新入生歓迎ハイク　by…トマト 不明 阪セツ連新歓ハイク実行委員会
557 新入生歓迎ハイク 1987 4 阪セツ連新歓ハイク実行委員会
558 私市（きさいち）ハイキング 不明 住吉セツルメント
559 バラ資料 不明 不明
560 阪セツ連第20回夏の交流会　'89 7/26～28
1 おいで①　第20回夏の交流会機関紙 1989 7 第20回夏の交流会実行委員機
関紙班
2 交流会用のメモ用紙や名札の原本、原稿原本 1989 第20回夏の交流会実行委員機
関紙班
561 阪セツ連第20回夏の交流会　'89 7/26～28 1989 第20回夏の交流会実行委員機
関紙班
562 新入生歓迎ハイキング 1989 4 大阪府学生セツルメント連合
563 府大セツラー会ノート 1979 府大セツラー会
1 領収書、部会記録など 1979 府大セツラー会
2 府大Sr会（第11回）部会 不明 府大セツラー会
3 大阪府立大学セツルメント規約(草案) by young 不明 府大セツラー会
4 府大Sr会部会（第5回）レジュメ 不明 府大セツラー会
5 友好祭の個人的総括 不明 府大セツラー会
6 府大Sr会部会レジュメ（第2回）　by young 不明 府大セツラー会
564 第28回的全国大会決議　1977年3月11日ー13日　於東京 1977 3 全日本学生自治会総連合












568 ハノイ市長が全世界によびかけ等バラ資料 不明 不明
569 中パ(男子部)住吉セツルメント中1パ男子部総括レポ 1972 住吉セツルメント
570 住吉セツルメント　新歓パンフ 不明 住吉セツルメント




573 現在の学生とセツルメント活動 不明 不明
574 GOOD　DAY　児童パート 1982 庄内セツルメント
575 明日に向って躍進する　猪飼野中高パートの15大会用Report 1982 12 猪飼野セツルメント
576 ほほえみ　大会に向けて＝ 1982 12 日東セツルメント
577 日東地域運動会ー第13回阪セツ連大会に向けてー 1980 12 日東セツルメント地域執行部
578 関東学生セツルメント連絡会議　1983年度基調報告I 1983 4 関東学生セツルメント連絡会議
書記局







582 全セツ連37ｔｈ大会に向けて 1982 3 庄内セツルメント
583 小高パート　ときどき新聞 不明 住吉セツルメント













588 朝の詩　あしたのうた　No.82 1980 10 大阪府学生セツルメント連合書
記局


















594 朝の詩No.95（PARTⅡ） 1982 大阪府学生セツルメント連合書
記局
595 No.96　朝の詩　☆教育問題☆セツル攻撃 1982 大阪府学生セツルメント連合書
記局
596 朝の詩　No.97　－第13回阪セツ連交流会にむけてー 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局













602 鹿野セツル高校生Part 不明 鹿野セツルメント
603 太陽の賛歌 1972 5 住吉セツルメント
604 阪セツ連３８大会用　猪飼野中高パート 1983 猪飼野セツルメント
605 単Sｔ　SHOKAI 不明 不明
606 HOHOEMI　全セツ連38大会に向けて 1983 3 日東セツルメント
607 日五小低　フレンド　80年阪セツ連大会にむけて 1980 日東セツルメント
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608 セツルメント　大阪市立大学医学部付属看護学校セツラー会 不明 大阪市立大学医学部付属看護
学校セツラー会
609 Something good may happen!　ー14大会レポートー 1981 千代田セツルメント
610 ひつじのしっぽ　衣摺セツルメント　四天王寺国際仏教大学 1981 12 四天Sr会
611 桃花源　第14回阪セツ連大会にむけて 1981 12 大阪市立大学医学部付属看護
学校セツラー会
612 PACKMAN　阪セツ連大会にむけて 1981 12 日東地域執行部
613 ワイルドインベーダー　14大会にむけて 1981 12 日東セツルメント
614 白サギ小高レポート＋白高ときどき新聞 住吉セツルメント
1 小高パートときどき新聞 不明 住吉セツルメント
2 第12回交流会レポート 1981 7 住吉セツルメント
3 うめまちすとりーと　パート2　14大会正式レポート 1981 12 住吉セツルメント
4 交流会正式レポート　UMEMACHI STREET　PART3 1982 7 住吉セツルメント
5 UMEMACHI STREET PART4 1982 住吉セツルメント
6 ウメマチstreet　阪セツ連16大会正式レポート 1983 12 住吉セツルメント
7 小高パートときどき新聞 不明 住吉セツルメント
8 うめまちストリート　PART7 1984 7 住吉セツルメント
9 UMEMACHI STREET 1984 3 住吉セツルメント
615 新今宮中学生Part 1976-1977 住吉セツルメント
616 セツルメント　保健班案内 1977 番町セツルメント
617 活動記録 1977-19789 しらぼん(住吉セツルメント)
618 実践レポート＆議事録 不明 住吉セツルメント
619 たまご♡たまご 1982 6 住吉セツルメント事務局
620 たまごたまご　秋号 1981 10 住吉セツルメント事務局
621 たまごたまご　＝総括編＝ 1981 8 住吉セツルメント事務局
622 たまごたまご　大会号 1981 住吉セツルメント事務局
623 どろんこ　第8回 1979 11 住吉セツルメント
624 ドロンコ 不明 住吉セツルメント
625 どろんこ　第10号 1980 9 住吉セツルメント(子ども会)
626 どろんこ　第7号 1979 7 住吉セツルメント
627 第37回全セツ連大会参加レポート　『一人でどうするの？』 1982 トロッコセツルメント





630 未来　第8号 1963 6 未来編集委員会
631 日東セツル実践レポート 1972-1975 日東セツルメント
1 たいがー 1972 2 日東セツルメント
2 日東セツルメント5・6年パート　青い芽　阪セツ連大会に向けて 1974 11 日東セツルメント
3 シャベル班実践レポート　阪セツ交流会用　ちゃりんこ 1975 7 日東セツルメント
632 39大会関連資料他バラ資料 不明 住吉セツルメント他
633 茶色ビニル袋
1 社Ⅱクラス誌コスモス　第2号 1977 11 大阪女子大学社会福祉学科生
2 クラス誌第3号　茶山花 1978 1 大阪女子大学社会福祉学科生
3 タイトルなし 不明 全国セツルメント連合書記局
4 子ども会少年団No186 1980 10 少年少女組織を育てる全国セン
ター
5 タイトルなし 不明 不明
6 少年・少女を育てるために　No.147 1977 6 少年少女組織を育てる全国セン
ター











11 ６．２３にむけて 不明 不明
12 大きなかぶを追って… 1983 3 住吉セツルメント
13 31財政局よりお詫びとお礼のメッセージ 1976 第31回全国学生セツルメント連
合大会中央実行委員会財政局
14 連合委員会決議案他 1976 各セツルメント及びセツルメント
連合委員
15 いつも明るい小高ぱあと 1971 4 不明
16 実践レポート、部会レジュメ、方針合宿にむけて等バラ資料数点 不明 府大Sr会
17 大阪府立大学セツラー会総括 不明 府大Sr会




20 地域運動 1974 9 住吉セツルメント
21 「１．小高Paへの第一歩」から始めるタイトルなし資料 不明 住吉セツルメント
22 中学生パート女子部のこの間の実践のほんのお知らせ 不明 住吉セツルメント
23 幼児パートハイキング 不明 住吉セツルメント
24 6/10実践レポート（ニセイ、ノッユ） 不明 住吉セツルメント
25 JIL班日程 不明 住吉セツルメント




28 第10回近大Sr会☆レジュメ 不明 近大Sr会
29 4/28(土)反省会、5月10日パート会記録 1990 不明
30 じっせんきろく　松本博之・実践記録　アラシ 不明 不明
31 タイトルなし反省会記録 1990 不明
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634 第２３回仙台学生セツルメント連合大会討論資料（１） 1983 12 仙台学生セツルメント連合常任
委員会





637 ー総括についてー 「何故,総括を問題とするのか」 1974 7 住吉セツルメント
638 総括合宿 1982 2 日東セツルメント常任委員会
639 全セツ連３９大会に向けて　単実手引　NO2 1984 全国学生セツルメント連合39大
阪大会中央実行委員会
640 朝の詩　No.106　交流会に向けて　総括視点 1984? 大阪府学生セツルメント連合書
記局
641 表紙・タイトルなし（全セツ連の資料） 1983 全国セツルメント連合
642 朝の詩　No.102　・府知事選について　・39大会開催問題 1983 大阪府学生セツルメント連合書
記局
643 朝の詩　No.百十 1984 大阪府学生セツルメント連合書
記局
644 祖国をめぐる情勢 1984 不明









649 第3回阪セツ連大会総括集 不明 大阪府学生セツルメント連合
650 子ども会少年団　No.188 1980 12 少年少女を育てる全国センター
651 フラッパー 1981 4 住吉セツルメント
652 大阪基督教短期大学セツラー会　総括合宿レジュメ 1982 2 大阪基督教短期大学セツラー会
653 ユーキ・ピーコ等のノート 1983 府大Sr会
654 NセツルのひろばN　　No4.1月号 1983 大阪府学生セツルメント連合書
記局
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655 77秋のセツル大学　第3抗議　「執行部活動」（レジュメ） 1977 10 住吉セツルメントなど
656 タイトルなし（独占体の教育への干渉から始まる文章等） 不明 不明
657 私達の生活と日本・世界の動き 不明 不明




660 バラ資料　数点 不明 住吉セツルメント
661 THE END OF SUMMER 夏合宿in赤目 1984 9 住吉セツルメント
662 つくしんぼセツルメント　中学生PART大会レポート 1983 2 つくしんぼセツルメント
663 少年・少女を育てるために　No.150 1977 8 少年少女を育てる全国センター
664 flapper　新今宮地域Sr向けキカン紙 住吉セツルメント
1 フラッパー　 1981 4 住吉セツルメント
2 フラッパー　　第2号 1980 4 住吉セツルメント
665 クレヨン　白さぎ幼児パート機関誌1977.10.22～ 住吉セツルメント
1 幼パだより　クレヨン　創刊号 1977 10 住吉セツルメント
2 くれよん 1980 6 住吉セツルメント
3 クレヨン　 1980 7 住吉セツルメント
4 クレヨン 1981 7 住吉セツルメント
5 クレヨン 1981 11 住吉セツルメント
666 月刊　考える高校生
1 月刊　考える高校生 1984 1 高校生文化研究会
2 月刊　考える高校生 1983 12 高校生文化研究会
3 月刊　考える高校生 1983 11 高校生文化研究会
4 月刊　考える高校生 1983 10 高校生文化研究会
5 月刊　考える高校生 1983 6 高校生文化研究会
6 月刊　考える高校生 1982 4 高校生文化研究会
7 月刊　考える高校生 1983 2,3 高校生文化研究会
8 月刊　考える高校生 1983 1 高校生文化研究会
9 月刊　考える高校生 1982 12 高校生文化研究会
10 月刊　考える高校生 1982 11 高校生文化研究会
11 月刊　考える高校生 1982 7 高校生文化研究会
12 月刊　考える高校生 1982 10 高校生文化研究会
13 月刊　考える高校生 1982 5 高校生文化研究会
667 共働き家庭の母と子の絆 1979 11 大阪女子大学セツルメント
668 ファンタ　大学Sr会ノート 不明 住吉セツルメント
669 84年度夏合宿 1984 住吉セツルメント
670 第12回交流会　大学Sr会（背表紙） 1981
1 第12回大阪府学生セツルメント連合交流会　正式レポート 1981 7 住吉セツルメント
2 第12回大阪府学生セツルメント連合交流会討論資料 1981 7 大阪府学生セツルメント連合書
記局
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3 交流会に向けて　酷思夢想 1981 7 市大Sr会
4 ほうせんか！　近大Sr会のレポート　 1981 7 近大セツラー会
5 花よりだんご　阪セツ連第12回交流会正式レポート 1981 7 大阪女子大学Sr会
6 ひつじのしっぽ 1981 7 四天セツラー会
7 みちしるべ　ー第12回交流会に向けてー 1981 7 日東セツルメント　関西女子短大
セツラー会
8 第12回大阪府学生セツルメント連合交流会 1981 7 日東セツルメント　関西女子短大
セツラー会




672 ほほえみ　第3号　第14回阪セツ連に向けて 1981 日東セツルメント
673 せせらぎ　第14回阪セツ連大会レポート 1981 12 日東セツルメント
674 第14回阪セツ連大会　－児童部ー猪飼野セツル　正式レポート 1981 12 猪飼野セツルメント
675 日東小低１　フレンド　81年阪セツ連大会にむけて 1981 日東セツルメント
676 下寺幼パ　かくれんぼ　第14回阪セツ連大会に向けて 1981 12 日東セツルメント
677 ジュースおごってやぁ！　第15回阪せつ連大会正式レポート 1982 12 住吉セツルメント
678 第2号　道標 1960 3 大阪女子大学セツルメント
679 お山の大将　住吉セツルメント大谷女子大Sr会機関紙創刊号 1974 11 大谷女子大学セツラー会
680 お山の大将　昭和51年度大谷大学祭　第3号 1976 11 大谷女子大学セツラー会
681 せつるめんと 1966 11 大阪女子大学セツルメント
682 第12回交流会　分野レポート　児童部 1981
1 ひぃふぅみゆき　’81阪セツ連交流会レポート 1981 7 住吉セツルメント
2 小低フレンド　NITTO　GORO特別号　８１交流会にむけて 1981 日東セツルメント




5 ふれあい　Part12　阪セツ連交流会に向けてのReport… 1981 7 日東セツルメント
6 ようこそ　第12回交流会に向けて 1981 7 日東セツルメント
7 あんたらあそんだれへんで　交流会にむけて 1981 7 日東セツルメント
8 ひまわり　－交流会に向けてー 1981 7 猪飼野セツルメント
9 第12回阪セツ連交流会正式レポート　うち悪ないもん　 1981 7 住吉セツルメント
10 ルーズリーフ1枚
683 セツルメント　平成元年ご入学おめでとー！ 1989 夕陽丘セツルメント
684 ゴンタくれ　第27号　阪セツ連事務局 1980 6 阪セツ連事務局
685 夢とロマンと科学性を追求した82新歓大運動を決起しよう 1982 阪セツ連82新刊部
686 36大会成功に向けて　単実の手引き 1981 1 全セツ連36大会中央実行委員
会
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687 交流会討論資料　 1982 7 大阪府学生セツルメント連合書
記局
688 阪セツ連代表者会議討論資料 不明 大阪府学生セツルメント連合書
記局
689 14大会総括集 1982 大阪府学生セツルメント連合書
記局
690 大阪府学生セツルメント連合13大会総括集 1981 2 大阪府学生セツルメント連合書
記局
691 第11回阪セツ連大会総括集 1979 阪セツ連常任書記局・第11回阪
セツ連大会実行委員会
692 仲間の詩＝なかまのうた＝ 1982 6 大阪府学生セツルメント連合書
記局
693 第13回　阪セツ連大会正式レポート　Something good may
happen
1980 大阪千代田短期大学セツラー会
694 風の子 不明 大阪女子大学セツラー会




697 あんたらあそんだらへんで～！　　交流会に向けて 1982 7 日東セツルメント




700 まるひばち　日東セツルメント下寺老人パート　交流会に向けて 1982 7 日東セツルメント
701 熱中時代　ナンバー2　交流会正式レポート　 1982 衣摺セツルメント
702 むぎわらぼうし　第13回交流会に向けて 1982 庄内セツルメント
703 花よりだんご　第13回交流会正式レポート 1982 7 大谷セツラー会
704 7月の空に'82　交流会へ向けて 1982 7 市大セツラー会
705 82交流会に向けて　桃花源 1982 市看セツラー会
706 はみんぐ　交流会　Seisiki Report 1982 7 住吉セツルメント
707 EXCITING INVADER　交流会に向けて 1982 日東セツルメント
いんべえだあ 1981 7 日東セツルメント
708 けなりー　第12回阪セツ連交流会　衣摺幼パ正式レポート 1981 7 衣摺セツルメント
709 まるひばち　－交流会にむけてー 1981 7 日東セツルメント
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710 せせらぎ　第12回阪セツ連交流会に向けて 1981 7 日東セツルメント
711 東淀川セツルメント　淡路地域中高パート『るねっさんす』 1981 東淀川セツルメント
712 女子大学Sｒ会　39.7～ 1964 7 大阪女子大学セツラー会
1 女子大セツルの歴史（ベル） 1964 7 大阪女子大学セツラー会
2 せつるめんと 1966 11 大阪女子大学セツルメント
3 セツルメント知ってる？ 1977 5 大阪女子大学セツルメント
4 めざまし時計”大阪女子大学学生の意識調査” 1978 11 大阪女子大学セツルメント
5 女性の生き方　全国学生セツルメント連合第34大会 1979 3 大阪女子大学セツラー会
6 百舌鳥っ子セツラー会　阪セツ連第10回交流会 1979 7 大阪女子大学セツラー会
7 女と家庭と仕事 1979 大阪女子大学セツルメント
8 第35回全セツ連愛知大会レポート　共働き家庭の母と子の絆 1980 3 大阪女子大学セツラー会
713 住吉関係　部会　総会etc. 住吉セツルメント
1 もめんの手拭'76新歓総括集　最終号 1976 住吉セツルメント
2 セツルメント　1975年度新入生歓迎パンフレット 1975 東淀川セツルメント
3 阪セツN歓ニュース　木綿の手拭　日東特集 不明 日東セツルメント製作
4 子供まつり　 不明 大阪セツルメント連合書記局
5 第8回大阪子どもまつり 不明 第8回大阪子どもまつり実行委
員会
6 その他バラ資料数点 不明
714 庄内セツル・阪大セツラー会 不明 庄内セツル・阪大セツラー会
1 庄内セツルメント 不明 阪大セツラー会
2 さなえちゃん　7月14日交流会に向けて 1979 7 近畿大学セツラー会
3 えくぼ　阪セツ連交流会正式レポート 1980 7 関西女子短期大学子ども研究
サークル
715 猪飼野資料 1978 猪飼野セツルメント
716 住吉セツルメント資料
1 若い芽を守る会の歩み　父母の会・家庭訪問分科会レポート 1968 馬渕セツルメント
2 セツルメント活動の基本的性格　14回大会基調報告より 1971 住吉セツルメント運営委員会
3 女子大セツルの歴史 1964 大阪女子大学セツルメント
717 ７５夏合宿のアンケート 1975 9 住吉セツルメント
718 きずりセツルメントってなあに？　'85新歓パンフ 1985 衣摺セツルメント
719 第39回全国学生セツルメント連合大会基調報告（案） 1984 3 全国学生セツルメント連合
720 白鷺小低部　１９８０後期 1980 住吉セツルメント
721 庄内セツルメント 庄内セツルメント
1 春合宿 1975 庄内セツルメント
2 実り合宿 不明 庄内セツルメント
3 表紙　方針合宿　 1976 庄内セツルメント
722 セツルメント　PiPi　地対 1972-1973 住吉セツルメント
723 うぶごえ　＝夏合宿に向けて＝ 1971 7 住吉セツルメント
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724 東住吉中学の生徒の不良化問題について 1963 不明
725 実践レポート　民主的な力の蓄積と行使を 不明 坂下セツルメント
726 方針合宿まとめ 1975 3 春季方針合宿実行C
727 秋の基本方針　学生セツルメント運動の力強い前進のために 1972 10 全国学生セツルメント連合書記
局
728 サマー・スクール 1972 8 不明
729 住吉せつるめんと中学生パート男子部　総括レポート 1972-1973 住吉セツルメント
730 全国代表者会議の開催にあたって 1972 6 全国学生セツルメント連合




733 １９８１年度後期　NJK・PMK・PCKレジュメ 1981 日東セツルメント
734 第14回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1981 12 大阪府学生セツルメント連合書
記局
735 第11回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1978 12 大阪府学生セツルメント連合書
記局
736 幼児部活動骨子案等 不明 不明
737 合宿報告 不明 東住吉セツルメント
738 無題 不明 不明









2 小パ赤川　実レポ 1974 9 住吉セツルメント
3 11月18日実践レポート 1974 11 住吉セツルメント
4 4人と2ひき荒野をゆく　第7回阪セツ連大会正式レポート 1974 11 住吉セツルメント
5 74阪セツ連交流会課題レポート　風の子　小学生パート赤川班 1974 6 住吉セツルメント
6 ５にんと２ひき荒野をゆく　 1974 6 住吉セツルメント
7 しゃぼんだま　すみよしせつる幼P　議事レポート 1974 11 住吉セツルメント
8 風の子　第7回阪セツ連大会正式レポート 1974 11 住吉セツルメント
742 74基調 1974 住吉セツルメント
1 1974年＜夏＞阪セツ連交流会討論資料 1974 阪セツ連書記局
2 2.22　拡大連合C討論資料 1974 2 阪セツ連書記局
3 書記局活動報告 不明 阪セツ連書記局
4 学生セツルメント運動における執行部のあり方 不明 阪セツ連書記局
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5 26大会基調、30大会基調等 不明 阪セツ連書記局
6 第3回阪セツ連大会総括集 1971 大阪府学生セツルメント連合
7 第15回拡大連合委員会名古屋大会報告集 1967 東住吉セツルメント
8 第16回全セツ連大会報告集 1967 日東セツルメント
743 75　ラーCan　前期総括方針合宿資料 1975 住吉セツルメント
1 なつの総括方針合宿まとめ　於：伊吹山 1976 3 住吉セツルメント
2 伊吹をめざして 1975 9 住吉セツルメント




744 せつるめんとーPa会の資料プリントetcー 不明 住吉セツルメント
745 大学Sr会、Sr総会　等 1974 7 阪セツ連？
746 2001年度　セツルメント自己・他己紹介 2001 住吉セツルメント
747 無題ノート 1984 住吉セツルメント
748 77夏合宿　討論資料 1977 東淀川セツルメント
749 このゆびと～まれ！ 1978 東淀川セツルメント
750 どっこい　第5号 1977 夕陽丘セツルメント
751 テーマ別分科会 1990 住吉セツルメント
752 実践記録No.15 1987 住吉セツルメント
753 Settle 不明 住吉セツルメント




755 住吉Sr　白鷺小高パート 不明 住吉セツルメント
1 UMEMACHI　STREET　PART４ 1982 住吉セツルメント
2 うめまちすとりーとパート２　14大会正式レポート 1981 12 住吉セツルメント
3 その他 不明 住吉セツルメント
756 1979年度　小低Part　白鷺　府大Sr会資料 1979 府大Sr会
757 1979年度　中高生Part白鷺　府大Sr会資料 1979 府大Sr会
758 1979年度　小高Part　白さぎ　府大Sr会資料 1979 府大Sr会





2 はばたけ！我らが日五中パ男子　第11回阪セツ大会へ向けて 1978 12 日東セツルメント
3 せせらぎ　日東セツル　下寺町三丁目　小高パート男子 1978 6 日東セツルメント
4 ふれあい　PART３　’78阪セツ連大会に向けて 1978 12 日東セツルメント
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5 青い芽！！'78 6/3～6/4ラーニングキャンプ 1978 6 日東セツルメント




8 ひま→わり　全国セツルメント32大会に向けて 1978 日東セツルメント
761 阪セツ連　自らの生き方を自らの手で　Janpachi 不明 ジャンパチ（住吉セツルメント）
762 ごんたくれ 阪セツ連事務局
1 ごんたくれ　14・15合併号 1977 阪セツ連事務局
2 ごんたくれ　第　号 1978 阪セツ連事務局
3 ごんたくれ'77　5月号　第12号 1977 4 阪セツ連事務局
4 ごんたくれ　交流会特集号 1977 阪セツ連事務局
5 ごんたくれ　第21号 1979 阪セツ連事務局
6 ごんたくれ　第24号 不明
7 ごんたくれ　第26号 1979 2 阪セツ連事務局
763 全国学生セツルメント連合　第二十三回大会書記局報告 1971 8 全国学生セツルメント連合書記局
764 1980交流会大学問題講演by○○氏 1980 不明
765 阪セツ連事務局機関紙”ごんたくれ”No.3　住吉セツルメント資料 阪セツ連事務局
1 ごんたくれ　阪セツ連事務局　14・15合併号 1977 阪セツ連事務局
2 ごんたくれ　第16号　 1977 10 阪セツ連事務局
3 ごんたくれ　17号 1977 12 阪セツ連事務局
4 ごんたくれ　第18号 1978 2 阪セツ連事務局
5 ごんたくれ　第19号 1978 6 阪セツ連事務局
6 ごんたくれ　特別号　～ごくろうさん！阪セツ連常任書記局員～ 1978 12 阪セツ連事務局
7 ごんたくれ　交流会特集号 1977 阪セツ連事務局
766 阪セツ連事務局機関紙”ごんたくれ”No.4　住吉セツルメント資料 阪セツ連事務局
1 ごんたくれ　第37号　阪セツ連14大会を終えて 1982 2 阪セツ連事務局
2 ごんたくれ　第30号 1980 10 阪セツ連事務局
3 ゴンタくれ　第27号 1980 6 阪セツ連事務局
4 ごんたくれ　26号 1980 2 阪セツ連事務局
5 ごんたくれ　第24号 1979 10 阪セツ連事務局
6 ごんたくれ　第　号 1978 11 阪セツ連事務局
7 ごんたくれ　第22号 1979 5 阪セツ連事務局
8 ごんたくれ　第21号 1979 2 阪セツ連事務局
9 ごんたくれ≪特別号≫ごくろうさま！阪セツ連常任 不明 阪セツ連事務局
767 馬渕文庫 馬渕セツルメント
1 通天閣　若い芽を守る会ー大阪－馬渕 不明 馬渕セツルメント
768 くれよん　Part1　第37回全国学生セツルメント連合大会 1982 3 住吉セツルメント
769 全セツ連幼パレポート
1 第31回全セツ連大回に向けて　実践レポート 1976 3 日東セツルメント
770 中学生パート 住吉セツルメント
1 おちめじる　全セツ連大会分野別分科会　中学生パート 1971 住吉セツルメント
2 第2号　おちめじる　阪セツ交流会 不明 住吉セツルメント
3 おちめじる　創刊号　明るい中学生パートをつくる会 不明 住吉セツルメント
4 中パ機関紙 不明 住吉セツルメント
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5 実践レポート 不明 住吉セツルメント
6 第6回阪セツ連大会に向けて　息づき　総括レポートNo.4 1973 12 住吉セツルメント




773 第9回　関セツ連大会　分科会　サークル運営 1967 猪飼野セツルメント
774 全セツ連30回大会レポート分野別分科会　進み行く我等 1976 3 境南セツルメント
775 無題 不明 どんぐり会
776 young part 報告 1975 1 不明
777 おでん増刊号　 かんとうだき 文化祭典を10倍楽しく 1983 12 文化祭典委員会
778 いろんな時の感想文　セツラーの生の声 不明 住吉セツルメント
779 無題ファイル 不明 住吉セツルメント
780 無題ファイル 住吉セツルメント
1 セツルメント特報等 不明 住吉セツルメント
2 第10回友好祭分科会『子供と文化』 1971 5 住吉セツルメント
781 たまごたまご・ごんたくれ
1 たまご♡たまご 1982 11 住吉セツルメント事務局
2 たまごたまご　総括編 1981 8 住吉セツルメント事務局
3 たまごたまご　No.1 1981 住吉セツルメント事務局
4 たまご♡たまご　 1982 6 住吉セツルメント事務局
5 ごんたくれ　N生歓迎特集号 1982 3 阪セツ連事務局
6 たまごたまご　秋号 1981 10 住吉セツルメント事務局
7 たまごたまご　大会号 1981 1 住吉セツルメント事務局
8 ごんたくれ　第34号 1981 5 阪セツ連事務局
9 ゴンタクレ　特集：セツルと私 不明 阪セツ連事務局
10 ごんたくれ　ー第37号ー阪セツ連14大会を終えて 1982 2 阪セツ連事務局
11 ごんたくれ　第35号 1981 10 阪セツ連事務局
12 ごんたくれ　第36号 1981 11 阪セツ連事務局
13 ごんたくれ第36号PARTⅡ 1981 12 阪セツ連事務局
14 たまご♡たまご 1983 10 住吉セツルメント事務局
782 Sr会レポート　住吉編 住吉セツルメント
1 第12回大阪府学生セツルメント連合交流会　正式レポート 1981 7 大阪府立大学セツラー会
2 さかゑ　全セツ連33大会に向けて 1984 3 大阪府立大学セツラー会
3 第15回交流会正式レポート　花よりだんご 1984 7 大谷女子大学セツラー会







7 花よりだんご　阪セツ連第12回交流会正式レポート 1981 7 大谷女子大学セツラー会
8 花よりだんご　阪セツ連第13回交流会正式レポート 1982 7 大谷女子大学セツラー会
9 花よりだんご　全セツ連３８京都大会正式レポート 1983 3 大谷女子大学セツラー会
10 ひとつぶのたね　第14回交流会学校紹介 1983 7 公衆衛生専門学校
11  ’81阪セツ連大会自主レポート　公衛セツラー会 1981 12 公衆衛生専門学校セツラー会
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14 Good　第16回大会正式レポート 1983 12 千代田短期大学
15 Good days 大阪千代田短期大学　14交流会正式レポート 1983 7 千代田短期大学
16 セツラーの紹介・大学紹介について 不明 千代田短期大学
783 第7回　32中実　7役K 1976 8 阪セツ連事務局
784 無題　（住吉セツルメント小高パート紹介資料原稿） 不明 住吉セツルメント
785 猫ふんじゃった　(野洲高校１D学級通信) 1981 4 ○○
786 Berry　第１５会阪セツ連交流会歌集です。 1984 阪セツ連
787 第１４回阪セツ連交流会 1983 阪セツ連
788 Go For It！　阪セツ連第１７大会歌集 不明 阪セツ連
789 京の街から　春どすえ　全セツ連３８大会歌集 1983 全セツ連38大会中央実行委員
会
790 BON　VOYAGE　 1990 2 全国学生セツルメントフェスティ
バル中央実行委員会
791 活動ノート　○○ 1968 ○○







2 銀河鉄道ー第9回阪セツ連交流会に向けてー第2号No.1 1978 交流会実行委員会
3 銀河鉄道ー第9回阪セツ連交流会に向けてー第3号 1978 交流会実行委員会
4 銀河鉄道ー第9回阪セツ連交流会に向けてー第4号 1978 交流会実行委員会
5 交流会を支える仲間たち 1978
6 銀河鉄道ー第9回阪セツ連交流会に向けてー第5号 1978 交流会実行委員会
7 銀河鉄道ー第9回阪セツ連交流会に向けてー第6号 1978 交流会実行委員会
8 第9回阪セツ連交流会 1978 7 第9回阪セツ連交流会実行委員
会







12 第9回阪セツ連交流会正式レポート 1978 衣摺セツルメント
13 八戸ノ里地域（きずりちいき）　ちびっこ3・4Pa 1978 衣摺セツルメント
14 白さぎ　3・4Pa　音楽隊　第9回大阪学生交流会の夕べ 1978 住吉セツルメント
15 おまえらだぼすけや！　住吉セツルメント新今宮中学生パート 1978 住吉セツルメント
16 第9回阪セツ連交流会　大学別分科会正式レポート 1978 大阪府立大学セツラー会













1 セツラーってまじめやな！！ 1984 3 住吉セツルメント
2 第３９かい全セツ連大会　結局何をするにも学力がものをいう 1984 トロッコセツルメント
3 39meeting report LEMON 1984 3 市川セツルメント
4 100％青春じゃん。 1984 3 屋形町セツルメント




7 大会に向けて＝ほほえみ　 1982 12 日東セツルメント
8 中学生・高校生PART　”第13回阪セツ連交流会に向けて” 1982 7 猪飼野セツルメント
9 ＜実践記録＞ 1982 日東セツルメント
10 さあ来る　いんべぇだあ　創刊号No.1他 1982 7 日東セツルメント
11 ーせせらぎーキャッツアイ　阪セツ連16大会　 1983 12 日東セツルメント
12 ジュースおごってぇやぁ！第15会阪セツ連大会正式れぽーと 1982 12 住吉セツルメント
13 Reconstruction 1983 3 住吉セツルメント
14 いいだしっぺを恐れるな！大阪府学生セツルメント連合16大会 1983 不明
15 EXCITING　INVADER　交流会に向けて、いんべぇだあ(機関紙） 1981 日東セツルメント
16 飛び出せ　13th阪セツ連交流会正式レポ 1981 住吉セツルメント
17 おまえらほんまに仲間か？！ 1983 住吉セツルメント
18 14回交流会　インベーダーがまちにやってきた！ 1983 日東セツルメント
19 キャッツアイ　せせらぎ　83年度阪セツ連交流会 1983 7 日東セツルメント
20 とんがりCornイカイノ　中高Pa 1983 7 衣摺セツルメント
796 ごんたくれ　第23号 1979 7 阪セツ連事務局
797 仲間の詩　第15回友好祭にむけて 1986 夕陽丘セツルメント
798 祭だワッショイ！第15回友好祭 1986 5 住吉セツルメント
799 ごんたくれ　76夏号　No.8　うて　夏に向って！ 1976 阪セツ連事務局
800 あじさい＝キリ短より愛をこめてのメッセージ＝ 不明 キリ短セツラー会
801 Part会Note　2001.2～2001.10 2001 府大セツラー会
802 せつらあ会のおと　Vol.5　1988.6-1988.12 1988 府大セツラー会
803 せつらあのおと　VOL6  1988.12-1988.9 1988 府大セツラー会
804 府大せつらー会ノートVOL.7　1989.9－1991.2 1989 府大セツラー会
805 セツラー会ノート　VOL.8　1991.2-1992.2 1991 府大セツラー会
806 Sr会ノート　Vol.9　'93.2.16～4.27 1993 府大セツラー会
807 Sr会ノート　Vol.10　1993．9.17－1994.9.17 1993 府大セツラー会
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808 Sr会ノート　Vol.11  '93.9.18-'94.10.13 1993 府大セツラー会
809 夏合宿(カニ新聞)　80　住吉 1980 住吉セツルメント
810 77　住吉夏合宿　1977.8.31～9.4　討論資料　 1977 住吉セツルメント
1 赤目百人衆　すみよしせつるめんとなつがっしゅく 1977 8 住吉セツルメント
811 第1回学生セツルメント祭典IN千葉　記念寄席 1990? 市川セツルメント





814 1991年度　こぶしセツルメント活動報告(総括集) 1991 こぶしセツルメント













819 第13回阪セツ連大会　正レポ 1980 12 大阪府立大学Sr会
1 住吉セツルメント　第13回阪セツ連大会正式レポート　火のSr会 1980 12 大阪府立大学Sr会
820 住吉実践レポート'75 1975 住吉セツルメント




3 第6回阪セツ交流会正式レポート 1975 7 住吉セツルメント
4 ねずみの学校　交流会レポート 1975 7 住吉セツルメント
5 第6回阪セツ連交流会正式レポート　 1975 7 住吉セツルメント




823 １９７５年　１２月集会レポート　情勢と要求 1975 境南セツルメント
824 境南セツルメント歌集実行委員会のソーカツ 1973? 境南セツルメント
825 住吉セツルメント　夏合宿各Part実践報告集　於：小豆島 1970 7 住吉セツルメント
826 住吉セツルメント　青年部　－総括合宿用討論資料ー 1972 住吉セツルメント
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827 伊吹をめざして　なつの総括方針合宿 1975 9 住吉セツルメント
828 学内ビラ 1974 住吉セツルメント
829  ’79.3総括合宿、’80・8夏合宿、’81・8夏合宿 1979-81 住吉セツルメント
830 各種ビラ 1975等 住吉セツルメントなど
831 学内（ビラ) 1973他 各種
832 弥次ヱ　老人生活実態調査報告書 1987 3 ヤジエセツルメント
833 13大会　分野・課題別レポート 1980 12
1 第13回阪セツ連大会正式レポート　火のSr会 1980 12 大阪府立大学Sr会
2 学習調査レポート 1980 12 猪飼野セツルメント
3 日東地域運動会―第13回阪セツ連大会に向けて― 1980 12 日東セツルメント







7 のびのび太 1980 12 猪飼野セツルメント








2 民主的番長・・新今宮小高パート・・ 1980 12 住吉セツルメント








7 心の汗 1980 12 衣摺セツルメント
8 第13回阪セツ連大会正式レポート　あそび　なんにしよう？　 1980 12 衣摺セツルメント
9 第13回阪セツ連大会正式レポート　おちこぼれ 1980 12 衣摺セツルメント
835 実践記録　パート会　H4度(背表紙) 1992 住吉セツルメント
836 実践記録 1991 住吉セツルメント





839 連合委員会報告 1963 5 全国学生セツルメント連合委員
会
840 東住吉セツル　活動報告 1962 12 東住吉セツルメント
841 憲法問題に関して―川崎セツルメントからのよびかけと報告― 1962 6 川崎セツルメント
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842 御殿町班1年パート4～5月活動のまとめ 不明 氷川下セツルメント
843 セツルメント運動の意義と現代的課題－坂下セツル― 不明 坂下セツルメント
844 保存用　（2ページ目に「実行委員会総括」とタイトルがある） 不明 全国学生セツルメント実行委員
会
845 全セツ連大会27回　 1973 8 不明
846 全セツの歴史 不明 不明
847 大会年一回化のための調査 1974 全セツ連書記局
848 全国集会in大阪　感想文 1978? 夕陽丘セツルメント
849 ALL JAPAN SETTLEMENT めいぼだよ～ん４ 1978? 中央実行委員会
850 新入生歓迎ハイキング　主題・大阪府学生セツルメント連合 1988 4 大阪府学生セツルメント連合
851 バラ資料数点 不明 不明
852 81.12.22・23　全代Ｋ　全国代表者会議―討論資料― 1981 全国の学生セツルメント第36期
書記局
853 無題ファイル 不明
1 幼Ｐの実践 1974 夕陽丘セツルメント
2 子供会ノート　さくらんぼ 1972 6 夕陽丘セツルメント
3 さくらんぼ　第13号 1972 11 さくらんぼ子供会
4 さくらんぼ　 1972 11 さくらんぼ子供会
5 冬の星座 不明 2 さくらんぼ子供会
6 さくらんぼ 不明 2 さくらんぼ子供会
7 さくらんぼ 1973 1 さくらんぼ子供会
8 全セツ連大会　自主レポート 1975 3 夕陽丘セツルメント




11 リヤカーのうた 1974 夕陽丘セツルメント
12 幼児をめぐる生活（手書き) 1974 夕陽丘セツルメント
13 幼児パート：実践レポート　阪セツ連交流会用 1973 6 夕陽丘セツルメント
854 リフレッシュ'94全国セツルメント集会in千葉　水房総第1－第4号 1994 3 こぶしセツルメント
1 1月会議　会議報告 不明
2 江戸はえェどォ　第5号 1996 2 95 3月集会情宣局
3 江戸はえーど　くつひもを斬る号 1995 12 95 3月集会情宣局（北海道）
4 江戸はえ～ど～　第1号　 1995 11 95 3月集会情宣局
855 施設の資料
1 1995年度　年間総括　'95年度の反省と’96年度に向けての目標 1996 4 住吉セツルメント
2 社会福祉法人　東光学園 不明 東光学園
3 社会福祉法人　南湖会　泉ヶ丘学院 不明 泉ヶ丘学院
4 ナニイとイザベル（犬養道子著「私のヨーロッパ」よりコピー) 不明 新潮選書
5 遊びについての資料 不明 不明
6 子どもの描いた絵 不明 不明
7 メモ、実践記録 不明 不明
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8 地図(堺市金岡・初芝地区) 不明 不明
9 心身障害児・者短期入所事業　友だちの家 不明 東光学園















861 全セツ連36東京大会 1981 3 ヤジエセツルメント
862 全セツ連36大会 1981 3 島田一ツ山セツルメント
863 全国学生セツルメントの会　3月集会感想文集 1995 4 Theセツルメント
864 関セツ機関紙かがり火 不明 大阪女子大セツルメント
1 関西の全セツラーへの訴え 1967 10 関西セツルメント連合書記局全
セツ連第16大会実行委員会
2 全セツ実行委ニュースNo2　 不明 実行委員会情宣部
3 かがり火 1967 10 関セツ連書記局
4 かがり火 1967 10 関セツ連書記局
5 実行委ニュースNo3 不明 実行委員会情宣部
6 かがり火　第2号 不明 関セツ連書記局
7 かがり火　No.3 不明 関セツ連書記局
8 かがり火［阪学文特集］ 1967 11 関セツ連書記局
9 かがり火 1966 11 関セツ連書記局
10 かがり火No7 1966 関セツ連書記局
11 関セツ連ニュース　かがり火No6 1966 10 関セツ連書記局
12 かがり火　第4号 不明 関セツ連書記局
13 かがり火　No.1 不明 2 関セツ連書記局
865 朝の詩　1973～1977　No.25～50 阪セツ連書記局
1 朝の詩　第二十五号 1974 4 阪セツ連書記局
2 朝の詩　全代K特集　第26号 1974 6 阪セツ連書記局
3 朝の詩　No21 1973 11 阪セツ連書記局
4 週刊　朝の詩　No.23 1974 2 阪セツ連書記局
5 あしたのうた　第8回大阪子どもまつり特集 1975 4 阪セツ連常任委員会
6 朝の詩　第28号 1974 11 阪セツ連書記局
7 朝の詩　第29号 1974 11 阪セツ連書記局
8 朝の詩　No.30 1974 11 阪セツ連書記局
9 朝の詩　第33号 1974 11 阪セツ連書記局




12 朝の詩　新春号　阪セツ連代表者会議特集 1976 1 阪セツ連書記局
13 あしたのうた　第42号 1976 4 阪セツ連書記局
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14 あしたのうた　43号　交流会中実特集 1976 6 阪セツ連常任書記局
15 あしたのうた　44号　 1976 10 阪セツ連書記局
16 ～春の息吹めざして～朝の詩　第46号 1977 2 阪セツ連常任書記局
17 朝の詩 1977 7 阪セツ連常任委員会
18 あしたのうた　第10回阪セツ連大会開催にあたって 1977 阪セツ連常任書記局
866 36(※以降、判読不可)
1 地域の貧困 1981 ヤジエセツルメント
2 仙台地域調査案内　第26回全セツ連大会参加作品 1981 3 宮城野セツルメント
3 36回大会　分野別分科会(81.3．14)　荏原小高パート 1981 3 大原セツルメント
4 集団学習の意義と方法 1981 千葉商科大学Sr会
5 第36回東京大会　しょうていレポート 1981 3 幸泉セツルメント
6 第2弾　かつや おまえでっかくなったなあ 1981 くま
7 36大会 1981 3 こぶしセツルメント
8 おー うまいエラー　 1981 3 島田一ツ山セツルメント
9 熱き友よ　大阪版 1981 不明
10 36大会情宣紙　てのひらNo.8 1981 3 全セツ連36大会中央実行委員
会
11 36大会情宣紙　てのひらNo.2 1980 11 全セツ連37大会中央実行委員
会
12 36大会情宣紙　てのひらNo.3 1980 11 全セツ連38大会中央実行委員
会
13 36大会　成功に向けて-　単実の手引き 1981 1 全セツ連39大会中央実行委員
会








870 おまえらだぼすけや！　第9回阪セツ連交流会 1978 住吉セツルメント
871 第9回阪セツ連交流会に向けて『学習会』レポート 1978 大阪基督教短大Sr会
872 第9回阪セツ連交流会　大学別分科会正式レポート 1978 7 大阪府立大学セツラー会
873 どろんこの天使たち　 1978 7 住吉セツルメント
874 おまえらほんまに仲間か！PARTⅢ 1978 7 住吉セツルメント








2 第26回全セツ連大会　自主レポート 1973 住吉セツルメント
3 ねずみの学校　中パ　12月阪セツ連大会正式レポート 1973or1974 住吉セツルメント
4 明日へはばたく住吉セツル幼パ　でんでんむし 1973 住吉セツルメント
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878 阪セツ連資料
1 中学生の生活と要求 不明 不明
2 仲間の詩　第15回友好祭にむけて 不明 夕陽丘セツルメント
3 衣摺セツルメント夏合宿　8月27日～8月30日 不明 衣摺セツルメント
4 「うらんちゃん」第2号　第4回阪セツ連交流会成功万才！ 1973 機関紙部
5 阪セツ連新歓アピール！ 不明 書記局委員長キッド
6 ＜第五号＞実行委員会ニュース 1970 第三回阪セツ連大会実行委員
会
7 第三回阪セツ連大会　号外 1970 大会実行委員会
8 すいがらNo.3 1973 第4回阪セツ連交流会実行委員
会
9 すいがらのつづき 1973 6 第4回阪セツ連交流会実行委員
会
10 すいがらNo.4 1973 6 第4回阪セツ連交流会実行委員
会
11 すいがらつづき　No.4 1973 6 第4回阪セツ連交流会実行委員
会
12 すいがら　No.4 1973 6 第4回阪セツ連交流会実行委員
会
13 実行委員会ニュース 1973 5 第4回阪セツ連交流会実行委員
会




2 中教審と大学問題 不明 不明
880 第16回　大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1983 大阪府学生セツルメント連合書
記局
881 新今宮地域 住吉セツルメント
新今宮.パート会 議事録ノート　児童部 1986 住吉セツルメント
N宮　PARTnote 1986 住吉セツルメント
ルーズリーフ・原稿数点 不明 住吉セツルメント
882 昨年の活動方針及び活動のまとめ 不明 住吉セツルメント
883 きずりっ子　第八回阪セツ連交流会に向けて 1977 衣摺セツルメント
884 衣摺セツルメント　幼児パート 1977 衣摺セツルメント
885 江戸はえェどオ　最終号 1996 4 96 3月集会情宣局(The)
886 SETTLEMENT　95 1995 夕陽丘セツルメント
887 全国学生セツルメントの会　3月集会 1998 The　Settlement
888 3月集会関係バラ資料（※A3資料を折って１つにまとめられている)
1 阪神大震災・被災者への支援の呼びかけ 1995 全国セツルメントの会・三役およ
び代表者一同
2 1月会議報告 不明 中央実行委員会
3 3月集会・会議報告 不明 中央実行委員会
4 全セツ3月集会 in東京　開催地（いちのえ）総括 不明 えーむ
5  '95 5月会議　報告 1995 中央実行委員会
6 全国学生セツルメントの会　'96 3月集会　情宣局総括報告 1996 Theセツルメント
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7 もういくつねると…3月だ!! 不明 中央実行委員会
8 北からきたの♡　第5号 不明 中央実行委員会
9 北からきたの♡　 1995 1 中央実行委員会
10 北からきたの♡　第3号 1995 1 中央実行委員会
11 中実役職決定♡ 不明 中央実行委員会
12 北からきたの♡　No.2 1994 12 中央実行委員会
13 えぞはえーぞ 不明 中央実行委員会
14 北からきたの♡　第1号 1994 11 中央実行委員会
15 北かきたの♡　第0号 1994 11 中央実行委員会
889 感想文集　’94　8月集会 1994 11 Theセツルメント








3 雨あがり　阪セツ連交流会正式レポート 1975 7 住吉セツルメント
4 シャベル班実践レポート　阪セツ連交流会用　ちゃりんこ 1975 7 住吉セツルメント
5 第6回阪セツ交流会正式レポート 1975 7 住吉セツルメント
6 子供の生活と文化　第6阪セツ連交流会 1975 7 日東セツルメント
7 阪セツ連交流会　青高Pa実践レポート 1975 日東セツルメント楡の会
8 どろんこの天使たち 1975 住吉セツルメント
9 このゆびとーまれ　第7号 1975 6 東淀川セツルメント
10 フェニックス 1975 夕陽丘セツルメント
893 青春の詩　友好祭 不明 住吉セツルメント
894 16回友好祭　5/27 Hello Opening Fes 不明 住吉セツルメント
895 学テ裁判が私達に問いかけるもの―'76年度友好祭展示企画 1976 住吉セツルメント
896 統一ハイク　Ｇパン 不明 住吉セツルメント
897 白鷺祭パンフ(府大Ｓｒ会の研究発表）




3 セツルメント　第27回大学祭 1975 住吉セツルメント
4 映画　どぶ川学級　 1974 11 住吉セツルメント
898 朝の詩　74年→76年(23・26・37・40・43)
1 朝の詩　第6号 1972 6 阪セツ連書記局
2 朝の詩　第26号　全代Ｋ特集 1974 6 阪セツ連書記局
3 朝の詩　第二五号　 1974 阪セツ連書記局
4 朝の詩　Ｎｏ．37　特集　Ｎ歓！ 1975 阪セツ連常任出版局
5 朝の詩　 1977 7 阪セツ連常任委員会
6 あしたのうた　43号　6.23　交流会・中実特集 1976 6 阪セツ連常任書記局
7 朝の詩　臨時号 1978 2 阪セツ連常任書記局
8 朝の詩　新春号 1976 阪セツ連常任書記局
9 朝の詩　臨時増刊―冬休みの過ごし方― 1978 阪セツ連常任書記局
10 あしたのうたＮｏ．40　阪セツ連代表者会議にむけて 1975 阪セツ連書記局
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11 つくば　第2号　俺らセツラー機関紙 不明 不明
12 朝の詩　第12号　子どもまつり特集号 1973 4
899 第12回交流会　府大Ｓｒ会レポート　保存版　'81.7.11～13 府大セツラー会
1 第13回　'82 阪セツ連交流会　大学別分科会　正式レポート 1982 大阪府立大学セツラー会












5 現代学生セツルメント運動の展開～同じ喜びと悲しみの中で～ 1981 6 住吉セツルメント
901 全セツ29大会小パレポート
1 第29回全セツ連北海道大会　8/8.9.10 1974 札幌セツルメント








6 おおいずみセツル（自主レポート）　 1974 おおいずみセツルメント





903 全セツ連31大会　課題別分科会レポート 1976 3 川崎セツルメント
904 実践レポート集　第10回京セツ連セツ連大会 1972 12 京セツ連
905 らいらっく　第伍号 不明 全セツ連
906 第11回阪セツ連交流会　復活の日 1980 衣摺セツルメント
907 第11回阪ｓ熱連交流会正式レポート　ナイチンゲールの悩み 1980 大阪府立公衆衛生専門学校Ｓｒ
会






910 ひき潮　阪セツ連正式レポート 1980 夕陽丘セツルメント
911 Fresh Invader　日東日五中高パby虎吉　 1980 日東セツルメント






914 えくぼ　阪セツ連交流会公式レポート 1980 7 日東セツルメント関短セツラー会
915 たんぽぽ 1980 日東セツルメントキリ短セツラー
会
916 住吉の機関紙Ｎｏ．１　'80学園祭大々特集 1980 住吉セツルメント
917 日東セツル　82.夏合宿　by琵琶湖千鳥荘 1982 8 日東セツルメント
918 第11回阪セツ連大会レポート 1978 12 住吉セツルメント















5 第6回阪セツ連交流会　都市問題―課題別分科会レポート― 1975 日東セツルメント









4 中江光雪荘　生活実態調査報告書 1961 12 中江セツルメント
5 夏合宿　討論資料　昭和51年度 1976 8 東淀川セツルメント
6 1969　氷川下祭典総括 1969 氷川下セツルメント










1 遠心力　第3号 1977 3 川崎セツルメント事務局
2 第27回　東京大会　自主レポート　にこにこ班の子どもたち 1973 7 小平セツルメント
3 第5回わらしこもちつき大会 1981 3 境南セツルメント
4 幼児と生活＝田中洋子ちゃんのこと＝ 1972 3 氷川下セツルメント








3 なつの総括方針合宿まとめ　50,9.3-7　於：伊吹山 1976 3 住吉セツルメント
4 ハーイ！！赤目でがんばりマース　’77年度住吉セツル夏合宿 1977 8 住吉セツルメント
5 やどちょう　清楚な滝の民宿たまき 1977 8・9 住吉セツルメント
6 無題　 1977 9 住吉セツルメント
923 関セツ連実践レポート










5 第32回全セツ連大会にむけて　けやきの中で 1977 3 境南セツルメント
6 全セツ連32回大会　分野別分科会小学生部　 1977 3 境南セツルメント
7 小低ガキンコ班　ぐみの会　関セツ連 1979







11 第36回東京大会　しょうていレポート 1981 3 幸泉セツルメント
924 ごんたくれ ’74～ 1982 日東セツルメント事務局
1 ごんたくれ ’74～◀特別号▶　ごくろうさま！阪セツ連常任 1976 7 阪セツ連事務局
2 ごんたくれ 76’夏号　No.8　うて 夏に向って！ 1976 6 阪セツ連事務局
3 ごんたくれ’76春号　No.7 1976 阪セツ連事務局









4 講座・社会発展史　①－⑦ 不明 安藤貞男
926 第17回大阪府学生セツルメント連合大会討論資料 1984 12 大阪府学生セツルメント連合書
記局
927 無題ファイル







4 愛セツ連　井戸田セツルメント高校生パート　『今日はパス！』 1981 井戸田セツルメント
5 たっくんがんばれ！　全セツ連36大会分野別レポート 1981 井戸田セツルメント




1 第13号　ごんたくれ 1977 阪セツ連事務局
2 ごんたくれ’77　5月号 1977 4 阪セツ連事務局
3 ごんたくれ　第11号　77’はるのごうⅡ 1977 阪セツ連事務局
4 ごんたくれ’76春号　No.7 1976 阪セツ連事務局
5 ごんたくれ 76’夏号　No.8　うて 夏に向って！ 1976 6 阪セツ連事務局
6 ごんたくれ　創刊号 不明
930 児童心理学　テキストブック心理学(4) 1979 有斐閣ブックス
931 79’ラーキャン・N歓
1 ふれあい　日五小高男子パート 1979 6 日東セツルメント
2 しもさん小低パート実践レポート 1979 6 日東セツルメント
3 79日東セツルメントラーニングキャンプに向けて　せせらぎ 1979 日東セツルメント
4 ラーキャン実践レポート　飛びたとう 1979 日東セツルメント
5 丸ひばち　スペシャル―’79年度Larning　Campに向けて 1979 日東セツルメント
6 かくれんぼ　ラーニングキャンプに向けて 1979 日東セツルメント
7 たんぽぽ　キリ短 1979 大阪キリスト教短期大学セツ
ラー会
932 幼児パート　レポート集
　 1 大阪セツルメント連合交流会　幼児部活動 1969 7 猪飼野セツルメント
2 うさぎさんでておいで　第4回阪セツ連大会 1971 住吉セツルメント
3 でんでんむし 1974 住吉セツルメント
4 でんでんむし　阪セツ連大会住吉セツルメント幼パ自主レポ 不明 住吉セツルメント
5 実践レポート　日五幼児部 1975 日東セツルメント
6 かくれんぼ　母と共に歩む幼児部活動　 1976 住吉セツルメント
7 幼児部活動レポート 1970 9 井戸田セツルメント
8 幼児と生活＝田中洋子ちゃんのこと＝ 1972 3 氷川下セツルメント
9 父母保母と共に歩む幼児部活動 不明 島田一ツ山セツルメント
10 12/11.12愛セツ連大会　ヤジエセツルメント＝むぎっこ＝幼児部 1976 12 ヤジエセツルメント










2 よってらっしゃい　第7回阪セツ連交流会レポート 1976 住吉セツルメント
3 ３＋４＝７？　さんたすよんはなな？！ 1976 住吉セツルメント
4 かくれんぼ　父母とともに歩む幼児部活動 1976 住吉セツルメント










934 住吉実践レポート '72 住吉セツルメント











5 太陽の讃歌 1972 5 住吉セツルメント
6 でんでんむし　No.1 ’72・12・2 1972 12 住吉セツルメント
935 78　猪飼野夏合宿　1978.8.20～23 1978 8
1 夏合宿 1978 8 猪飼野セツルメント
2 1978.7　第9回阪セツ連交流会にむけて　 1978 猪飼野セツルメント








7 第　回東淀川セツルメント前期総括・後期方針合宿討論資料 1978 8 東淀川セツルメント常任委員会
936 Ｓｒ会ノート　1994-　　鳥輪（うりん） 1994 住吉セツルメント
937 全セツ30大会
1 5人と２ひき荒野をゆく　49/4月～6月 1974 6 住吉セツルメント




4 第31回全セツ連大会中実委　機関紙　きずな　第3号 1975 10
5 単セツ　大会実行委員会からの便り 1975 1
6 ハガキ1枚(第30回全セツ連大会参加アンケート) 1975 1 全セツ連30大会中央実行委員
会
7 全国のセツラーのみなさんへ 1975 第30回大会中央実行委員会財
政局




938 81年度　夏合宿討論資料 1981 住吉セツルメント




941 総括　大阪府立大学・大阪女子大学セツルメント 1993 大阪府立大学・大阪女子大学セ
ツルメント
942 保育所総括 1990- 住吉セツルメント
1 バラ資料数点 不明
943 第6回全国学生セツルメントの会　3月集会 1995 3 中央実行委員会
944 金銭出納長 1991- 住吉セツルメント
945 全国学生セツルメントの祭典 1992 中央実行委員会
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1 せっかく三角　企画のパンフ　 不明
2 全国学生セツルメントの祭典’92 1992 中央実行委員会
3 バラ資料数点 不明
946 道セツ連実践レポート
1 冬の集中実践＝総括集＝ぼくらいまここに 1975 2 ズンガリセツルメント





















1 第18回全セツ連分科会レポート　文化　あそび　スポーツ 1968 12 寒川セツルメント
2 寒川セツルメント春合宿.討論資料 1981 3 寒川セツルメント
3 組織執行部活動 1977 寒川セツルメント




6 年刊獅子族 1979 市川セツルメント
7 実践レポート　まことちゃんの変遷 1978 3 坂下セツルメント




10 全セツ連36大会レポート　ありんこ 1981 3 寒川セツルメント
11 36回大会　1981.3.13～16　東京 1981 3 こぶしセツルメント
948 各駅停車
1 各駅停車　創刊号 1972 12 東淀川セツルメント
2 各駅停車　第2号 1973 1 東淀川セツルメント
3 かくえき停車　第3号 1973 2 東淀川セツルメント
4 各駅停車　第4号 1973 3 東淀川セツルメント
5 各駅停車　第5号 1973 4 東淀川セツルメント
6 各駅停車　第6号 1973 5 東淀川セツルメント
7 各駅停車　号外 1973 5 東淀川セツルメント
949 写真数点(「旅行の写真　トム君の方」) 不明 住吉セツルメント
950 1978　実践記録 1978 住吉セツルメント
951 ぐずる　5・6年パート　くるるです 1976 住吉セツルメント
1 3月6日　実践レポート 1976 住吉セツルメント
952 1978年度幼児パート　新今宮　府大Sr会資料 1978 府大セツラー会
953 中学生パート　実践Report　府大'74・9～ 1974 住吉セツルメント
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954 府大小学生パート　実践Report'74・9～ 1974 住吉セツルメント











2 大阪府学生セツルメント連合　新入生歓迎ハイク　1986年 1986 4 大阪府学生セツルメント連合
3 新入生歓迎ハイク　1987.4.26　大阪府学生セツルメント連合 1987 4 大阪府学生セツルメント連合





1 かごめ　日曜学校　幼児部　機関紙 1973 5 東淀川セツルメント
3 教育懇談会のあゆみ　大阪市東淀川区東淡路”母と子の会” 1973 12 東淀川セツルメント
4 子ども会だより　＜新千里子供会機関誌＞ 不明 東淀川セツルメント
5 基礎知識　セツルメント　［東淀川セツルメント常任委員会］ 1975 5 東淀川セツルメント
6 東淀川　かおめ　創刊号　幼児部機関紙 1972 11 東淀川セツルメント
7 7月定例合宿　1973.7.14-15 瑞光寺 1973 7 東淀川セツルメント












































967 せつるめんと　もちつき大会・たまご♡たまご 不明 住吉セツルメント
968 こんにちは～　セツルメントです。　≪76N歓用パンフ≫ 1976 猪飼野セツルメント












978 バラ資料数点（自己総括・実践記録） 1988 夕陽丘セツルメント
979 貧困に関する統計資料のコピー 不明 不明
980  '82　住吉事務局用 1982 住吉セツルメント
981 青クリアフィル
1 第25回全教ゼミ京都大会　79.3/12-15　チケット 1979 全教ゼミ
2 全セツ連基調コピー（1970年代後半と推察） 不明 全国学生セツルメント連合
3  ’78住吉セツル夏合宿討論資料作製に向けて！ 1978
4 1月27日ひまわりの実践レポート 1979 住吉セツルメント
5 総括の意義と方法（資料）　 ○○
982 住吉　新今宮　実践レポート’81 1981 住吉セツルメント
1 私市ハイキング 1988 住吉セツルメント
保健部セツルメント 松原 児童部レポート 1990年3月12日～14
日 全国学生セツルメントフェスティバルin千葉





































2 どろんこ子供会　1988.10.8発行 1988 10 住吉セツルメント
983 新今宮３・４Pa　実践レポート 1978 住吉セツルメント
984 ノート　’90.7.20-’90.10.08 (※パート会、代表者会議記録など） 1990 住吉セツルメント
987 小低フレンド　81交流会に向けて　NITTO　GORO特別号 1981 日東セツルメント
989 せせらぎ　大阪セツルメント連合　1982 12.4,5 1982 日東セツルメント
992 ぼくらの島　衣摺セツルメント八戸ノ里小高Pa　正式レポート 1983 12 衣摺セツルメント
994 王さんだぁ～れ？　白鷺小低パート正式レポート 1982 7 住吉セツルメント
995 しゃぼん玉　白鷺小低パート　第12回交流会レポート 1981 7 住吉セツルメント
1000 37大会〇〇部レポート『冬の集実』より　西多賀ブロックです 1982 3 仙台保健部セツルメント

































































1007 あんたらあそんだれへんで 臨時創刊号! 交流会にむけて ’
81.7.11～7.13
1981 7 日東セツルメント










1012 王さんだぁーれ！ 第39回全国学生セツルメント連合大会 阪セ
ツ連住吉セツルメント白鷺小低パート
1984 住吉セツルメント
1013 あんたらなー　かも川小P 1984 鴨川セツルメント
1014 八戸ノ里　小高Pa第14回交流会自主レポート 1983 衣摺セツルメント
1015 うた　阪セツ連大会3th 1970 大阪府学生セツルメント連合
1016 公衛セツラー会　’77.11～ 1977 公衆衛生専門学校セツラー会
1 このゆびとーまれ！ 1977 11 公衆衛生専門学校セツラー会
2 ひとつぶのたね　公衛セツラー会　’78 阪セツ連交流会レポート 1978 7 公衆衛生専門学校セツラー会
3 第１１回阪セツ連交流会正式レポート　ナイチンゲールの悩み 1980 7 住吉セツルメント公衆衛生専門
学校sr会
1017 第１９回大学祭　府大セツラー会　この子らの未来を考える 1977 11 府大セツラー会















4 第3回阪セツ連大会総括集　 1970 大阪府学生セツルメント連合
5 第4回阪セツ連大会ー基調報告ー（案） 1971 阪セツ連書記局
6 第5回阪セツ連大会基調 1972 阪セツ連書記局





1021 よってらっしゃい　第9回阪セツ連交流会　小底分野レポート　す 1976 7 住吉セツルメント
1022 全セツ来たる！ 1993 中央実行委員会




1025 第37回全セツ連大会1982.3.14～17　幼パレポート　阪セツ連 猪 1982 3 猪飼野セツルメント









1029 35大会にむけて… 坂下セツルメント大塚パート　レポーターぎょーざ1980 坂下セツルメント






1032 明日への道　さわやかな青春を求めて　番町セツルメント 1979 3 番町セツルメント






1035 第33回大会に向けて！－地域の生活と健康を考えるー 1978 3 番町セツルメント
1036 ［情勢］　文責 ケムンパルス（※日東セツラー） 1971 ケムンパルス
1038 これが全セツ大会に向けた日東のレポートじゃ～～！ 1976 日東セツルメント
1039 全セツ連32大会は大阪であるのです！　1976.5.24 ケッサク・カ 1976 阪セツ連
1040 青年部









4 子供会の意義・目的 1969 住吉青年会
5 実践経過（5月13日）　ケン 1972 住吉セツルメント　ケン
6 実践報告（4月22日）　トッコの日記！ 1972 住吉セツルメント　トッコ
1041 白鷺幼児部　1980　后期　（※1980-1982年の実践レポート） 1980-1982 住吉セツルメント白鷺幼児部




1044 実践レポート　小P5.6年　KURURU 1976 KURURU




















7 さんにんよれば･･･文殊の智恵･･･？ 1977 3 住吉セツルメント新今宮地域高
校生パート
1047 白鷺　小高パート（※実践レポート） 1982 住吉セツルメント白鷺小高パート
1048 白さぎ小高パート 住吉セツルメント小高パート
2 小高パートときどき新聞 1981 住吉セツルメント小高パート
3 小高パートときどき新聞（※キャンプ参加児童の感想文集） 不明 住吉セツルメント小高パート




6 UMEMACHI　STREET　’81　第12回交流会レポート 1981 7 住吉セツルメント小高パート
7 白鷺小高パート実践レポート（※1980年10月-1981年6月 1980 住吉セツルメント小高パート
1049 全セツ連30～33大会（中実）






3 32の空　第1号 1976 11 32大会中実三役































14 雨あがり　単実機関紙第1号 1977 2 東淀川セツルメント
15 たんじつにゅうす　No.1←これが最後です 1976 猪飼野セツルメント







1 【阪セツ連事務局活動に関する学習資料】 1978 10









6 お山の大将　昭和51年度大谷大学祭11月13～15日　第3号 1976 11 大谷女子大セツラー会




9 11/1阪セツ連書記局会議レジュメ　1976.11.1 於 天分 1976 11 阪セツ連書記局




12 無題（※大学祭に向けた原稿、4枚） 1976 住吉セツルメント
13 ごんたくれ　76’夏号　うて　　夏に向って！　No.8 1976 6 阪セツ連事務局




16 2定委に参加のみなさんへ　寒川セツル再建救援カンパの訴え 1978 寒川セツルメント
1051 全セツ連大会中実　～31
1 「なぜ総括をするのか」（※第31回全セツ連大会総括冊子） 1976 第31回中央実行委員会実務局
2 はばたけ大阪へ！！　31大会中実情宣局総括集 1976 31大会中実情宣局
3 第31回中実総括集 1976 第31回中央実行委員会
4 歩きつづけよう（※第31回全セツ連大会の総括集冊子） 1976 第31回全国学生セツルメント中






























2 阪セツ連だより　 1977 3 阪セツ連書記局
3 第9回阪セツ連大会定期連合委員会（※原稿） 1976 阪セツ連書記局
4 財政報告　’75.12.1～’76.11.3　 1975-76 阪セツ連
5 S51.7.4　阪セツ連連合委員会へ向けて（阪セツ連書記局報告） 1976 阪セツ連書記局
6 第8回大阪府学生セツルント連合大大会開催要綱 1975 阪セツ連
8 集中実践の成果をふまえ後期カンパニア活動の成功を！ 1975 9 阪セツ連
9 ◀子供に働きかける我々の願いの根底は▶（※B4,1枚） 不明
10  ’76新年　阪代K＜はじめに＞（※B4,1枚） 1976 阪セツ連
12 実践レポート　庄内小低Pa－集中実践ー（※B4,2枚） 不明 庄内セツルメント小低パート
13 実践レポート（9/28)　（※B4,2枚） 不明 不明
14 10・11・12月のスケジュール 1980 阪セツ連









































7 １年をふりかえって　No.1-No.2（B5、2枚） 不明 住吉セツルメント
8 地域運動におけるセツルメント活動（B5,４枚） 不明





1056 白鷺　小低パート（※実践レポート1982.4.17-1983.2.5） 1982-83 住吉セツルメント白鷺小低パート
1057 白鷺　小高 1984
1 朝の詩No.113　版代K討論資料　９月１６日　大阪市立大学 1984 9 阪セツ連書記局




4 実践レポート（※1984.4.28-10.20) 1984 住吉セツルメント白鷺小高パート
1058 新今宮　小高（※実践レポート1984.1.7-6.23） 1984 住吉セツルメント新今宮小高
パート
1059 白鷺　小低（※実践レポート1984.6.16-6.30) 1984 住吉セツルメント白鷺小低パート











1084 新今宮中高青パ　1980　後期　住吉セツルメント(1981.4.24-5.9) 1981 住吉セツルメント新今宮中高青
パート






















1070 沖縄記　謹呈 セツルメント様 著者（※ホッチキス止めB4 冊子） 1976 4 池長裕史
1071 どぶ川学級を上映するヨ～ 主催 猪飼野セツルメント（ビラB5・1
枚）
不明 猪飼野セツルメント
1072 映画「新どぶ川学級」を見ての感想（B4・1枚） 不明 不明

















1078  ’79 第18回府立系6大学友好祭　住吉セツルメント





3 自主企画のてびき　第18回友好祭実行委員会 1979 第18回友好祭実行委員会
4 第18回友好祭―クラス討論用―討議資料 1979 第18回友好祭実行委員会











2 ガリバーと巨人の小人たち　白サギ幼児パート　 1977 7 住吉セツルメント白鷺幼児パート



















7 第7回ねずみの学校　中パ　12月阪セツ連大会正式レポート 1974 11 住吉セツルメント中学生パート
1082 全セツ連老パレポート
1 庄内Settlement老人部のIntroduction 1980 庄内セツルメント
2 老人部レポート　’80交流会に向けて　 1980 7 庄内セツルメント老人部
3 庄内セツルメント 1980 11 庄内セツルメント
1083 80' Junior Invader 　第13阪セツ連大会にむけて　 1980 12 日東セツルメント日五中パ
1084 テーマ別　対象　実践記録　（A4・1枚） 不明 Cherry
1085 1974年度方針合宿 1974 住吉セツルメント
1086 セツルメント活動をよりよく知っていくために 1980 住吉セツルメント中央執行部
（UFO)
1087 「組織問題」「執行部問題」ほかバラ資料数点 不明 住吉セツルメント
1089 新今宮地域対策部（B4・1枚の青焼き） 1984 住吉セツルメント
1091 事務局会議　レジュメ　by茹玉（B4・1枚の青焼き） 1982 6 阪セツ連事務局
1092 Telephone 大作戦 1977 2 住吉セツルメント単実委員会










































3 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第38号　1973年2月21日 1973 2
4 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第36号　1972年11月20日 1972 11
5 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第35号　1972年10月11日 1972 10
8 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第33号　1972年6月10日 1972 6
9 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第31号　1971年12月10日 1971 12
10 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第30号　1971年11月15日 1971 11
11 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第29号　1971年7月10日 1971 7
12 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第28号　1971年5月25日 1971 5
13 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第26号　1970年12月19日 1970 12
14 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第40号　1973年7月15日 1973 7
15 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第37号　1973年1月26日 1973 1
16 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第32号　1972年2月20日 1972 2
17 全セツ連中央機関紙　せつるめんと　第41号　1973年10月17日 1973 10
18 せつるめんと　第1号　昭和50年8月11日 1975 8
19 せつるめんと　第55号　昭和52年11月8日 1977 11
1097 白鷺　幼児パート 不明 4～5 住吉セツルメント幼児パート
1098 全セツ39大会　中央資料　ガメラ
1 全セツ連39大阪大会に向けて　単実の手引No.2 1984 全国学生セツルメント連合39大
阪大会中央実行委員会




4 第39回大会中実会議資料関係　数十点 1983 全セツ連39大会中実など
5 かにどうらく　No5　1983.10.24　39中実内機関紙だ… 1983 10 全セツ連大会39大会中実
6 かにどうらく　No.6　1983.11.14 　39大会中実内機関紙 1983 11 全セツ連39大会中実
7 あしあとNo110　1982年7月3日 1982 7 南田辺ひよこ学童保育





10 第39回全国学生セツルメント連合大会ーその意義と任務― 1983 全セツ連書記局







14 借用券売り上げ到達＜840206＞ 1984 2 全セツ連39回大会中実
15 全国代表者会議（全代K）について　1983.11.12 1983 11 全セツ連書記局
16 19831017阪セツ連統一学習会 1983 阪セツ連
17 かにどうらく　No4　1983.10.17 　39中実内機関紙 1983 10 全セツ連39回大会中実
18 神奈川県川崎愛泉ホーム　活動案内 不明 社会福祉法人　神奈川県社会福
祉事業団
19 青年の課題について　文献「青年の色は何色か」高田求 不明 不明
20 阪セツ連16大会に向けて 1983 阪セツ連書記局












25 第二章　学生セツルメント運動の社会的性格 不明 不明





28  ’84年度新入生歓迎勧誘運動 1984 住吉セツルメント
29 第3回作業所バザーに向けて1984.9.22 1984 9 不明
30 障害者の働く場　なんば・なかよし作業所 不明 なんば・なかよし作業所
31 無題（※ひこからがめらへの手紙（便せん3枚））　 不明 ひこ
32 学習会のテーマについて 不明
















40 全セツ39大会中実準備会合宿　1983.8.22～8.23　大石教会にて 1983 8 全国学生セツルメント連合第39
回大会中央実行委員会準備会
41 19830824 阪セツ連,二定委参加決起集会　 1983 8 阪セツ連
42 38大会中央実行委員会　事ム局総括　19830326 トーマ 1983 3 全セツ連38大会事務局
43 財務局 1983 全国学生セツルメント連合第39
回大会中央実行委員会準備会・
財務局
44 実ム局活動（案）レジメ　26th 38th 大会より　830822(土) 1983 8 全国学生セツルメント連合第39
回大会中央実行委員会準備会・
実務局
45 中央準備会　合宿　部局会議　学習局　1983.8.22～23 1983 8 全国学生セツルメント連合第39
回大会中央実行委員会準備会・
実務局


















52 9.26　中実学習会「セツルメントの社会的性格」 1983 9 第39回全国学生セツルメント連
合大会中央実行委員会
53 第4回中実会議831003 1983 10 第39回全国学生セツルメント連
合大会中央実行委員会
54 カニ道楽　No2　1983.10.3　39中実内機関紙 1983 10 第39回全国学生セツルメント連
合大会中央実行委員会
55 学習局・実務局 1983 全セツ連39回大会中実・学習
局・実務局
330
56 39中実　第4回　学習局・部局会議　10月3日 1983 10 全セツ連39回大会中実・学習局
57 第5回中実会議　831010 1983 10 全セツ連39回大会中実
58 かにどうらく　No3　1983.10.10　39中実内機関紙 1983 10 全セツ連39回大会中実
59 別紙（八役合宿設定に向けて）ｂｙてっぱん　831006 1983 10 全セツ連39回大会中実


















2 幼パっ子のぉとーSr.編ー 不明 住吉セツルメント幼児パート
3 スカイメイト　全セツ連書記局報告　アラヨット 不明 アラヨット
4 阪セツ連代表者会議　９・１４　書記局常任C報告 不明 住吉セツルメント
5 翼　特集号　’78　10.30 1978 阪セツ連学園祭センター
6 S50.10.6阪セツ連書記局会議報告 1975 阪セツ連書記局
7 書記局活動報告 不明 阪セツ連書記局
8 当面する情勢と大阪のセツルメント活動について 1969 阪セツ連書記局
9 まちぼうけ　第1次大学祭特集 不明 阪セツ連事務局
第4回大阪子どもまつり実行委
員会
第5回大阪子どもまつり実行委
員会
1972第5回　大阪子どもまつり10
1971第4回　大阪子どもまつり11
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